




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1946. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 September Maaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A ahaven, Ejendom saktiese lskabet i L ik v id a ­
tion,. 397.
Aa lborg  D iskontobank, 403.
Aa lborg  Po rtland-C em en t-Fab rik , 388.
Ag fa  Fo to  i L ik v id a tio n , 394.
Aggersbjergs, P . G., Læ derhande l, 379.
A llin g , Frants, Com pany i L ik v id a t io n , 391. 
Am agerbro, Bo ligm ontering , 398.
A n ilin  Kom pagn iet i L ik v id a tio n , 390. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i H jø rr in g , 400. 
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  N akskov  og O m ­
egn, 405.
A rbejdernes kooperative Byggeforen ing, 400- 
A rbejdernes Landsbank, 592.
Asco, K o lon ia llage re t i L ik v id a t io n , 391.
Bak te rio log isk  Labo ra to r iu m  R atin , 389. 
Ba ltiske Sk indkom pagn i, Det, 404.
Barfoeds, F red e r ik , E fte rfø lge r, R ingsted  P a ­
p ir in du str i, 404.
Bast’s, C. E., E fte rfø lgeres Ta lgsm e lteri, 393- 
Bata, Handelsaktieselskab, 400.
Bes, Dam pskibsaktieselskabet, 389.
Betacel, 403.
B inex, 400- 
Bohos, 378.
Bo lighuset (Illum s Bo lighus), 386- 
Bo ligm onteringen  Am agerbro, 398. 
Bo ligse lskabet „G rønnevang I“ , 401.
Bo rd ing , F. E., 403.
Borgervangen, E jendom saktieselskabet, 388. 
Bram m ers, G erhard , Im port, 387.
B randex, 398.
B ravou r, Industri- og Handelsselskab, 395- 
Brem ers B og -Fo r la g  i L ik v id a tio n , 402.
Breum , N. M., Grenaa, 380.
Breum , N. M-, V iborg , 381. __ ^
B r it is h  H a rd w a re  and M ach in e ry  Co., Ltd-, 
The, 403.
B ruun  &  Sørensen, 392.
Brydesgaard, E jendom sselskabet i  L ik v id a ­
tion, 400-
B røndbyernes Kom m unes Bo ligse lskab, 401. 
Bygge industriens M a te r ie l af 1944, 391.
Carlsberg  Teg lvæ rk, 402.
C en tra l Renseriet, 398.
Christensen, Sophus A-, 395. 
C igar-Specia listen , 404.
Coldstores, 393.
Colgate P a lm o liv e  Peet, 396.
Copenhagen P ic tu re s, 385.
Corner, Vestervo ldgade 17, 401.
Cresco 398
C un ild , C ec il i  L ik v id a t io n , 393, 402.
Dam pskibsse lskabet Bes, 389. 
Dam pskibsse lskabet O rien t, 403. 
Dam pskibsse lskabet Æ rø , 392. 
Dam pskibsse lskabet Ø resund, 388. 
D am pvaskerie t og Varm badeansta lten  „Ø re ­
sund“ , 403.
D anahøj i H e lle rup , 393.
Dan ahøj i  København, 393.
D anap in , 404.
D an ige fa  i  L ik v id a t io n , 393.
D an ish  M eat P a ck in g  Com pany L im ited , L iv e r ­
pool, F i l ia l  af, (Enge lsk  Aktieselskab), 405. 
D ansk  Ae ro , 386- 
D ansk  A fb ry d e r  F a b r ik , 393.
D ansk  E te rn it-Fab r ik , 388.
D ansk  H use jer Sercive, 398.
D ansk  H y d ra u lik  Industri, 381- 
D ansk  Iltcentra l, 403.
D ansk  M an u fak tu r Im port, 405.
D ansk  Ostekom pagni, Om nia, 395.
Dansk Pe lsgarveri, 391.
D ansk  P lantebeskytte lse &  Ukrudtsbekæ m ­
pelse, 385.
D ansk  Rayon Væ veri, 387.
D ansk  Ska lleeksport (Melasco), 389.
D ansk  T a a rn u h r  Industr i (Math. Madsen) i 
L ik v id a t io n , 389.
Danske Købm æ nds H ande ls  Aktieselskab, 402. 
Danske Petro leum s, Det, 403- 
D enka Rad io , 398.
Depositor, Aktiese lskab fo r  K ap ita lan læ g og 
Adm in is tra tion , 396.
D orrec , 396.
D yhrbergs, Chr., Røgeri, 396.
Ebe lto ft K u l-Kom pagn i, 402.
Ebe lto ft-T ru s trup  Jernbane, 404.
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E jendom saktieselskabet 
Ejendom saktieselskabet 





4 k og 4 r  af H v id -
af 1. Ju li 1931, 404. 
af 7. Septbr. 1942, 393. 
af 21. M arts  1046, 401- 
Aahaven i L ik v id a .
Borgervangen, 388. 
H e rlev  Pa rkgaa rd ,
E jendom saktieselskabet H. P. Løvengreen, 404. 
E jendom saktieselskabet Lundtoftehus, 393. 
Ejendom saktieselskabet Lysto fte  Pa rk , 398. 
Ejendom saktiese lskabet Passagen, 389. 
E jendom saktieselskabet Skovgaarden i L ik v i­
dation, 393-
E jendom saktieselskabet Ved  Reberbanen, 398- 
Ejendom saktiese lskabet Ø ragerhusene i L ik v i 
dation, 396.
Ejendom sselskabet B rydesgaard  i L ik v id a tio n . 
400.
Ejendom sselskabet „Grænsevænget“ . 382. 
E lectr ic , e lektrom ekan isk  Etablissem ent, 382. 
E lfre co , T ex tilim po rt, 397.
Em p ire , Sukkervare fabriken , 388.
E n  gros M e je rie t Frem tiden , i L ik v id a tio n , 405- 
E rm elundsvejens Bækkehuse, 392.
Esb jerg  Idræ tspark, 403.
Espergæ rde Kontro lhønseri,. 405- 
E tika to r, 396.
Fa b r ik en  Savonin, 404.
Falsbæ k & Mom m er, 384.
Fa ru m  Boligse lskab, 399.
Fa rve fab riken  Fæ røsit, 390.
F ilip sg a a rd  I, 397.
F ilip sg a a rd  II, 397.
F inanc ie rings-Institu te t af 8. Feb rua r 1944, 388- 
F ly n d e r  Ø rts M atr. N r. 38 a af L i l le  Ørts F ly n ­
der Sogn m. fl., 405.
Forenede Træ lastforretn inger,, 399.
Franck , C a r l A-, &  Co-, i L ik v id a tio n , 405. 
F ransk-D ansk  V in im po rt, Jens Helmbæk, 400- 
F rede rik sbe rg  Te le fonk iosker, 399.
Fre llsen , I. M., 397.
Frem tiden, E n  gros M e je ri, i L ik v id a tio n , 405. 
Fyns Sten- og G ruskom pagn i, 404.
Fæ røsit, Farvefabriken,, 390- 
1-, 13. og 14. K red s ’s soc ia ldem okratiske F o r ­
enings- og Selskabslokaler, 396.
Gauerslund K ise lgurvæ rk, 383.
G auerslund  Værket, 398.
Grauballe, E jna r, &  Co-, i L ik v id a tio n , 403. 
G renaa Dam pvæ veri, 400.
G renaa K u lkom pagn i, 388.
Griebe, Johan, &  Co-, 389.
Grindstedvæ rket, 389.
Grænsevænget, Ejendom sselskabet, 382. 
G rønnevang I, Boligselskabet, 401. 
Guldvare lageret, 402.
Haco, Handske- og Skindfabrikken,, 398. 
H aderslev  Foto- og Lystrykansta lt, 382. 
Hallengreen, P. W ., &  Søn, 403. 
Handelsaktieselskab Bata, 400. 
Ilande lsakticse lskabet M arco las, 391- 
Handelsdepotet af 1942 i L ik v id a t io n , 396. 
Handels- og Landbrugsbanken i H jø rr in g , 392. 
Handske- og Sk ind fab rikken  Haco, 398. 
Hansen, G- A., 398.
Hansen, P., Dybvad, 405.
Hatte is Magasin, 405.
H e lle rup  Bræ ndselsforsyn ing, 397.
Helmbæk, Jens, Fransk-D ansk  V in im port, 400. 
H e rlev  Pa rkgaa rd , Ejendom saktieselskabel, 
387.
H ifas, 394. ;
H ille rø d  Badeanstalt og Svømmehal, 400. 
H ille rø d  Metalstøberi, 377. 
H jem stavnsloka lerne L innesgade 25, 378. 
Hockauf, E rnst, 388.
Holbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker.fH o- 
taco),, 404.
H o lla n d e r & Co., 386.
Ho lm egaards Glasværk, 390.
Holst, O rla  Jantzen. Aarhus, 400.
H o rnung  &  M ø lle r, 391.
Horsens Kølehus, 398.
Hostm ann-Steinbergs E jendom s- og Finans- 
selskab i L ik v id a tio n , 395. 
Hostm ann-Steinbergs grafiske Fa rve fab rik  i 
L ikv id a tion , 395.
Hotaco, 403- 
H ote l N o rd land , 401.
H v idovreh jø rne t, 397.
H ø je  Taastrup  Kom m unes Boligselskab, 388.
Ibsen, E. Nebelong, 398.
Illum s Bo lighus, 404.
Industri- og Handelsaktieselskabet Lysta, 398- 
Industri- og Handelsselskab, B ravou r, 395. 
Industrigaarden, Aarhus, 384.
Ingen iø rfirm aet Chr. B jø rn  Petersen, 401. 
Inter-Metal, 396.
Jensen, P o u l A ttrup, 384.
Jensen & Jacobsen C iga rfab rik , 381.
Jensen, Lu n d  & Co-, 391.
Johnsen, W ilh e lm , 388.
Jydske Bog forlag , Det, 403- 
Jyko, 395-
K. F. U. M- Spejdernes Depot, 394.
Karg it, 396.
Karrebæ ksm inde, Strandhotellet, 396. 
Kartoffe lm elscentra len, A. m. b. A-, 399- 
Kaw o, 400-
K ioskejernes Handelsaktieselskab, 382- 
K jøbenhavns Aktie  &  Fodersto ffo rretn ing, 390. 
K jøbenhavns D riv rem m efab rik , 389- 
Kock , Preben, i L ik v id a tio n , 405.
K o ld in g  H udecentra l i L ikv id a tion , 397- 
Ko lon ia llagere t Asco i L ikv ida tion , 391. 
Kongeriget D anm arks E lek trom otorabonne­
ment, 396-
K orin th , M ask insnedkeri, 405.
Krestensens, Anna, Tandtekn ik , Aa lborg, 395. 
Krestensens, Anna, Tand tekn ik , Ko ld ing , 395. 
Krestensens, Anna, Tandtekn ik , Nykøbing,
395.
Krestensens, Anna, Tandtekn ik , Odense, 395. 
Krestensens, Anna, Tandtekn ik , Svendborg,
379.
Københavns a lm inde lige Boligselskab, Selskab 
med begrænset Ansvar, 391.
Københavns S liberi- og Standsejernsfabrik,
.390.
Københavnske H jem stavnsforen ingers Bestau- 
rants- og Selskabslokaler, 391.
Laugesen, N. K., 402.
Len ler, C-, Østb irk, 399.
Lev in , Joseph, &  Co-, 391.
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Lo lland -Fa ls te rs  Væ gtfabrik, 394.
Lo llands  Bank, 402.
Luckeys, E lis , Konservesfabrik , 390.
L u n d ’s Rad io , 395.
Lundtoftehus, Ejendom saktieselskabet, 393. 
Lyn  borg, Borge, 378.
Lyngby-Kom plekset, 403.
Lynge, H erm an H . J.„ & Søn, 395.
Lysto fte  Pa rk , Ejendom saktieselskabet, 398. 
Ly stra  Industri- og Handelsaktieselskab, 398. 
Løber, Georg, & Søn, 397.
Løvengreen, H. P-, E jendom saktieselskabet, 
404.
Løvengreens G arveri, H. P-, 404.
Madsen, Math., i L ik v id a t io n , 389.
M agasin du N ord , Odense, i L ik v id a tio n , Vett 
&  Wessels Udsalg, 389.
Magasin  Sax, 386.
M arco las, Handelsaktieselskabet, 391.
M a r in a  K jo le r  af 1939 i L ik v id a tio n , 400. 
M arsta l T ræ lastfo rre tn ing , 399.
Mathiasen, H., 380.
M atr. No. 2 n  af O rd ru p  B y  og Sogn, 398.
Matr. N r. 13 B, Københavns udenbys K læ debo 
Kvarter, 403.
M atr. N r. 21 y af Frederiksberg , 399.
M atr. N r. 38 a af L i l le  Ørts, F ly n d e r  Sogn rn. 
fl., 405.
Matr. N r. 942 af E m d ru p  i L ikv id a tion , 393. 
Matr. N r. 1786 af V igers lev , 403.
Matr. N r. 4743 udenbys K lædebo Kvarte r, 391- 
Matr. N r. 5056-5057 Udenbys K læ debo K v a r ­
ter 394.
Melasco, 389.
M e lch io r, A rm strong, Dessau Co. of D e law are, 
Inc. U. S- A. U den landsk  Aktieselskab, 392. 
M ercator, 388.
Metro, 393.
M oderne Rad io  i L ik v id a tio n , 405.
M ona rk  F ilm , 377.
M æ lkekom pagniet Pasteur og H ille rø d  M e je ri 
i L ik v id a tio n , 399.
N ew  Castle Lea the r Com pany Inc. i L ik v id a ­
tion, 392.
Nielsen, C a r l I., 401.
N ielsen, Lau ritz , i L ik v id a tio n , 389.
N ivaro , S-, 398.
N o rd isk  A ue r Kom pagn i, 396.
N o rd isk  F in é r  Central, 400.
N o rd isk  K ino tekn ik , 383.
N o rd isk  S taa l-Konstruktion  &  Staallam elsel- 
skab, 402.
N ord iske  Kabel- og T raad fab rike r, 404. 
N o rd jy sk  Bank, 404.
N ord land , Hotel, 401.
Nyborg, C- T-, 393.
Nye Industrigaard  1946, Den, 379. 
Næ stved-Præ stø-Mern Jernbane, 390.
Odense Cyklebane, 400.
Odense Sporvej 392.
O der B rike thande l, 402.
O d in  Kon fek tion , 385.
Om nia, Dansk Ostekom pagni, 395.
O rient, Dam pskibsselskabet, 403.
O stind isk  Im portkom pagn i, 399.
Paladsteatret, 390.
Pand rup  Bank, 401.
Passagen, Ejendom saktieselskabet, 389.
Pasteur og H ille rø d  M e je ri, M æ lkekom pagniet 
i L ikv id a tion , 399.
Patents Se lling  & E x p o rt in g  Co., 405. 
Pedersen, N ie ls, &  Søn, Ho lstebro, 381. 
Petersen, Chr., B jø rn , Ingen iørfirm aet, 401. 
Petersenco, 397.
P lan tagen  Lu d v ig  Schrøder, 387. 
P lantn ingsse lskabet Leg in d  Bjerge, 391.
P lum , P. M-, E xpo rt-K om pagn i, 399.
Po lex im  Co-, 399.
Poulsen, Lou is, &  Co-, 397.
P re m ie r  Is,, 393.
P riva tbanken  fo r  V ib o rg  og Omegn, 401.
Rad iotom a, 379.
Raffs, G. W „  Eftf-, 405.
Rafns, C., F a b r ik e r, 394.
Rasmussen, P. C-, Odense, 378.
Ra tin , B ak te r io log isk  Labo ra to rium , 389. . 
Rem o Restaurations-M ontering , 396.
R ikko , 391.
R ingsted P a p ir in d u s tr i,  F re d e r ik  Barfoeds E f ­
terfø lger, 404.
Rosen lund  B runku ls le je , 404.
Rudge Cyclekom pagn i, 405. 
Ruteautom obil-Aktiese lskabet fo r  H aders lev  
Am t og By , 402.
Sado lin  & Ho lm b lad , 401.
Sa llingsund  Fæ rgefart, 401.
Samson, K ., i L ik v id a t io n , 405.
Savonin, Fab riken , 404.
Scane le tric Ltd . (Skand ifon), 377.
Schm idt, H. W ., &  Co-, i L ik v id a t io n , 392. 
Schrøder, Ludv ig , P lan tagen , 387.
Schu ltz og' M ø llenbach , 405.
Sectal-Kom pagniet, 401.
Selskabet af 14. Jan u a r 1937, 378.
S ixtus Handelsaktiese lskab, 377.
Skand ifon , 390.
S kand inav isk  Ae ro  Industri, 390.
Skand inav isk  A rk a d y  Co., 392.
Skand inav isk  Guld- og Sø lvvare industri, 383, 
399.
Skand inav isk  G um m i-Com pagn i, 391. 
S kand inav isk  Industri-Com pagn i, 392. 
S kand inav isk  Sam seiling i L ik v id a tio n , 389. 
Skive Venstreb lads B og tryk ke r i (C en tra ltryk ­
keriet), 388.
Skovgaarden, E jendom saktiese lskabet i L ik v i­
dation, 393.
Skræ dernes Indkøbscentra l, 380.
Slagelse B ryghus, 397.
Sm idth, F- L,, &  Co., 388- 
S tationsgaarden Chl-, 400.
Store Jakobsborg, 396.
Store N o rd iske  Telegraf-Selskab, Det, 397. 
S trandhote lle t Karrebæ ksm inde, 396. 
S ukkerva re fab riken  Em p ire , 388.
Svendborg K ase in fab rik , 399.





Søttrup P lantage, 390.
Taa rnby  Kom m unes Boligse lskab, 401. 
T a y lo r ix , 403.
T a y lo r ix , (F. E . Bord ing), 386.
Tento, 394.
Tom shøj, 397.
T ran s-A e ro  (T ranspo rt &  T ra d in g  Com pany),
401.
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T r io lit ,  397.
Tæ ppecentra len, 391.
Tød in , 385.
U n ive rsa l F ilm , 395.
Va lbyb ladet —  V a lb y  Av is, 390.
Varehuset V igerslev, 394.
V ed  M ilestenen, 400.
Ved  Reberbanen, E jendom saktieselskabet, 398. 
Vem b-Lem vig -H arboøre  (Thyborøn) Jernbane­
selskab, 401.
Vepro, V erdenspropaganda i L ik v id a t io n , 390- 
Vett &  W essels Udsalg, M agasin  du N ord , 
Odense, i L ik v id a tio n , 389.
V ib o rg  A fho ldsh jem , 402.
V igerslev, Varehuset, 394.
Væ rløse M øbe lfab r ik  og M ask insnedkeri 
(Tholo), 401.
W ekre, i L ik v id a t io n , 405.
W ood cra ft  i L ik v id a t io n , 392.
Æ rø , Dam pskibsselskabet, 392.
Ø ragerhusene, E jendom saktieselskabet, i L i ­
kv idation , 396.
Øresund, Dam pskibsselskabet, 388.
Øresund, D ariipvaskeriet og Varm badeansta l­
ten, 403.
Østasiatiske K om pagn i, Det, (The East A s ia tic  
Com pany L im ited ), 389.
Østbornho lm ske Dam pskibsse lskab, Det, 391. 
Ø stergaard  & T h a a rs th i’s Eftfl., 394.
For sikrin gsselskab er.
.Dansk Bygn ings Assurance m od Husbukke og 
Hussvam pskade, 406.
Fors ik ringsak tiese lskabet „O cean“ , (Sverige, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark  N ie ls  V is ­
sing, 406.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet „U ra n ia “ , 406.
Fyens Stifts K rea tu rfo rs ik r in g s-Fo ren in g  —  
gensid ig, 406.
N o rsk  Fo rs ik r ingsse iskap  „Æ o lu s “ , Bergen, 
Uden landsk  Aktieselskab, Generalagenturet 
fo r  Danm ark, 406.
Ocean, Forsikringsaktiese lskabet, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  D anm ark  N ie ls  V issing,
406.
R oya l Insurance Com pany Lim ited', The, 
Uden landsk  Aktiese lskab Eng land , 406.
U lykkesfo rs ik r ings fo rbunde t fo r  dansk F isk e ­
ri, gensid igt Fo rbund , 406.
U ran ia , Forsikrings-Aktiese lskabet, 406.
Æ o lus, N o rsk  Fo rs ikringsse lskap , Bergen, 
Uden landsk  Aktieselskab, Generalagenturet 
fo r  D anm ark, 406.
Foreninger.
A rbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i Rosk ilde  
(Andelsselskab m ed begrænset Ansvar), 
(F jo rd v illa  kaldet), 408.
Arbejdet, 407.
A rbe jdsg iverfo ren ingen , 408. 
B ranche fo ren ingen  af Benz in -Im portø re r og 
-G rossister i  Danm ark, 408. 
Centra l-O rgan isationen  fo r  de sam virkende 
O p lysn ingsfo ren inger i Danm ark, 407.
C lio , K lubben, 408.
D anm arks Ex lib r is -S e lskab  (Exlib ris-Se lska- 
bet i Danm ark, Societas D an iae S ignis Pos- 
sessorum L ib ro rum ), 407.
Dansk A rbe jdsg ive rfo ren ing , 408.
D ansk  A rk itek tfo ren ing , 408.
Dansk E x lib r is  Selskab (E x lib r is  Societas D a­
h i c a), 408.
Dansk K u ltu rfilm , 408.
Dansk Tonekunstner-Foren ing , 408. 
E lek tro in s ta lla tø rfo ren ingen  fo r København, 
408.
Fagoppositionens Sam m enslutn ing i Danm ark,
407.
Fo ren ingen  af Choko lade- og Sukkervare- 
G rossister i P rov insen , 407.
Fo ren ingen  af danske Barnevognsfabrikanter,
408.
Fo ren ingen  af dansksindede sønderjydske 
K rigsde ltagere  1914— 18, 407.
F rede rik sbe rg  Kom m unes Skatteyderforen ing, 
407.
Gentofte B adm in ton -K lub  (G. B. K ) ,  407.
H. O. K . I- Landsforen ingen, 408.
H. O. K-1- Loka l-Fo ren ing , Horsens, 408.
H. O. K. I. Loka lfo ren in g , København, 408. 
Ju r id is k  Fæ llesraad, Det, 407.
K lubben „C lio “ , 408.
K ris ten  Ungdom , 407.
Landsfo ren ingen  „H . O. K  I.“ , 408.
M. D. A-, 408.
Sam m enslutningen af selvstændige Damesl^ræ- 





U n d e r  29. A u g u s t  1946 e r op tage t i A k ­
t ie se lsk a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 19.490: „A/S H i l l e ­
rød Me t a l s t ø b e r i “, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af og Handel med 
støbte Metalvarer og lign. og anden her­
med i Forbindelse staaende Virksomhed, 
derunder Handel med brugte Genstande. 
Selskabet har Hovedkontor i Hillerød; 
dets Vedtægter er af 17. April 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 140.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang ved Årv til Ægtefælle eller Livs­
arvinger — har ved Overdragelse af Ak­
tier — Selskabets Stiftere eller efter deres 
Død deres Livsarvinger eller subsidiært de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Endvidere 
gælder der særlige i Vedtægternes § 3 
givne Regler ang. Overdragelse af de Fru 
Andrea Meta Larsen tilhørende Aktier. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Fru Andrea Meta Larsen, Fru Gud­
run Kragh, Frk. Ellen Relindis Larsen, 
Direktør Leonard Wilmar Lynegaard 
Kragh, alle af Frederiksværksgade 31, 
Fru Ester Larsen, Ved Skovgærdet 25, 
Fru Laura Andrea Eddy, Frederiksværks­
gade 7, Fru Marie Magdalene Larsen, Blok
B. Hillerødsholm, alle af Hillerød, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
A. M. Larsen, L. W. L. Kragh. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 30. August er optaget som:
Register-Nummer 19.491: „ S i x t u s  
H a n d e l s a k t i e  s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Handel, Fabrikation 
og dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 21. Maj og 5. August 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke; ved Salg af Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Ved en Aktionærs Død 
er hans Aktier indløselige efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Højesterets­
sagfører Carl Josef Ballhausen, Raadhus- 
stræde 1, Overlæge Otto Julius Valdemar 
Nielsen, Smallegade 46, Direktør Jacob 
Carl Madsen, Jagtvej 101, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte C. J. Ballhau- 
sen (Formand), O. J. V. Nielsen, J. C. 
Madsen samt Fabrikant Ferdinand Felix 
Oskar Borch, Odensegade 18, København. 
Direktion: Erik Trochmann, Rovsingsgade 
27, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Erik Troch­
mann.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 19.492: „Monark  
F i l m  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Produktion, Handel og Udlejning af Films 
samt at eje faste Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 8. Maj 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke fra Be­
styrelsen, der har Forkøbsret, og skal ved 
Aktionærs Død eller Konkurs ske inden 
9 Maaneder, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Carl August Erik Nelson, Kungsgatan 
65, Stockholm, Direktør Niels Carl Jacob­
sen, Fru Pancy Karin Margareta Jacob­
sen, begge af Jensløvsvej 7, Charlotten- 
lund, Landsretssagfører Otto Hans Louis 
Pers, Vestre Boulevard 38, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte N. C. Jacobsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene.
Register-Nummer 19.493: „A/S S c a n- 
e let r i c  Ltd.  (Skand i fon  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Skandifon A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette
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Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 19.197).
Register-Nummer 19.494: „A/S Børge  
L y n b o r g (A/S M e 1 a s c o)“. Under 
dette Firma driver „A/S Melasco“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
13.488).
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 19.495: „A/S H j e m ­
s t a v n s l o k a l e r n e  L i n n e s g a d e  
2 5“, hvis Formaal er at erhverve og drive 
Restaurant og Selskabslokaler enten di­
rekte eller ved Bortforpagtning, eventuelt 
at erhverve fast Ejendom. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Københavnske Hjemstavnsforenin­
gers Restaurants- og Selskabslokaler A/S“ 
(Reg.-Nr. 18.111), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 9. Marts 
1944 med Ændringer senest af 25. April 
og 22. August 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme, saafremt Ak­
tionæren er en Hjemstavnsforening eller 
Medlem af en saadan. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
til københavnske Hjemstavnsforeninger, 
der er tilsluttet Fællesudvalget. Stifternes 
Aktier er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Vognmand Kristian Kristensen 
(Formand), Hessensgade 4, Politiassistent 
Kristen Andreas Garberg, Ingerslevsgade 
104, Typograf Christian Viggo Madsen, 
Skolegade 2, Cigarhandler Gustav Carl 
Ludvig Wassmann, Langgade 48, Manu­
fakturhandler Harry Nobert Steffen Jen­
sen, Øster Farimagsgade 53, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.496: „Akt i ese l ­
skabet  B o h o s“, hvis Formaal er al 
erhverve og udnytte, derunder bebygge, 
udleje, administrere og sælge faste Ejen­
domme samt Entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. Juni 1946. Den tegne­
de Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Ar­
kitekt Niels Jørgen Holm, Brogaardsvej 
93, Gentofte, Tømrermester Otto Albert 
Sørensen, Veronikavej 10, Landsretssagfø­
rer Mogens Bech, Prags Boulevard 2, Ar­
kitekt Hans Frederiksen, Upsalagade 26, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte N.
J. Holm, O. A. Sørensen, M. Bech. Direk­
tion: Nævnte M. Bech. Selskabet tegnes 
af Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 19.497: „P. C. Ras­
mussen,  Odense A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel, spe­
cielt med Manufaktur, Kjoler, Stoffer, 
Tæpper, Møbler m. v. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af
25. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 750.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Købmand Andreas 
Eduard Mathiesen og/eller Direktør Hans 
Knud Havemann Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Fyens T i­
dende“ eller „Fyens Stiftstidende“ eller 
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Andreas Eduard Mathiesen, Platanvej 24, 
Direktør Hans Knud Havemann, Tietgens 
Allé 9, Landsretssagfører Kaj Moltke- 
Leth, Filosofgangen 11, alle af Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. E. Mathiesen, H. K. Havemann. 
Selskabet tegnes af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; eller — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Andreas Eduard Mathiesen og Hans Knud 
Havemann hver for sig. .
Under 4. September er optaget som:
Register-Nummer 19.498: „A/S Sel ­
skabet  af 14. J a n u a r  193 7“, hvis 
Formaal er at drive Handel, fortrinsvis 
med Tæpper, samt Opbevaringsvirksom­
hed. Selskabet der tidligere har været re-
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gistreret under Navnet: „Tæppecentralen 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.418) har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 2. De­
cember 1936 med Ændringer senest af 24. 
Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Prokurist Niels Lau­
ritz Kock, stud. jur. Flemming Kock, beg­
ge af Frederiksberg Allé 53, Fru Alida 
Johanne Heiberg Schaeffer, Østbanegade 
23, alle af København. Direktion: Nævnte 
A. J. H. Schaeffer. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nummer 19.499: „AnnaKre-  
stensens T a n d t e k n i k  Svend­
borg A/S“, hvis Formaal er at drive 
Tandteknik og anden i Forbindelse der­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Svendborg; dets Vedtæg­
ter er af 26. Juni 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens enstemmige Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tandtekniker Anna Katrine Kre- 
stensen, Fabrikant Kresten Jensen Kre- 
stensen, begge af Søbredden 16, Gentofte, 
Højesteretssagfører Hans Olaf Hansen, 
Frederiksholms Kanal 42, Forretnings­
fører Aksel Thomas Gottfred Christensen, 
V. E. Gamborgsvej 14, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte A. K. Kresten- 
ssen, K. J. Krestenseu, H. O. Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 19.500: „R a d i o t o m a 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Radioapparater. 
Selskabet har Hovedkontor i Hørsholm; 
dets Vedtægter er af 18. Marts og 7. Maj 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
21.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens enstemmige Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev eller i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Hotelejer 
Axel Marinus Nielsen, Colbjørnsensgade 
11, København, Radioforhandler Johannes 
Villiam Hansen, Prøvemester Obel Frede 
Engelhardt Andersen, begge af Ørbæks­
vej 15, Hørsholm, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte A. M. Nielsen. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren i Forening med den 
samlede Bestyrelse.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 19.501: „Den nye 
I n d u s t r i g a a r d  1946 A/S“, hvis 
Formaal er at erhverve, bebygge, ad­
ministrere samt eventuelt senere sælge 
Matr. Nr. 36 e af Sundbyøster, beliggende 
ved Holmbladsgade, Strandlodsvej og 
Prags Boulevard. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
19. Juni 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 37.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ovedragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Samtykke af Inden­
rigsministeriets Ejendomsudvalg efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Mu­
rermester Heinrich Richard Franklin Ol­
sen, Ewaldsbakken 3, Hellerup, Blikken­
slagermester Karl Ernst Peter Berent, GI. 
Kongevej 167, Malermester Albert Osvald 
Georg Hansen, Kronprinsensvej 6, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte H. R. 
F. Olsen, K. E. P. Berent, A. O. G. Hansen 
samt Overretssagfører Erik Bertel Salo­
mon (Formand), Vestre Boulevard 17, 
Prokurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­
vænget 22, begge af København, Ingeniør 
Ejnar Thorsen, Gruts Allé 12, Hellerup. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
•
Register-Nummer 19.502: „P. C. A g- 
gersbje rgs L æd e r h a n d e l  A/S“,
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hvis Formaal er at drive Handel, Fabri­
kation og Financiering og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
11. April 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen paa de 
øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Peder Christian Pedersen Ag­
gersbjerg, Dr. Margrethesvej 1, Repræsen­
tant Hugo Rudolf Jessen, Aldersrovej 8, 
Repræsentant Alfred Emanuel Pedersen, 
Vesterbrogade 36, alle af Aarhus. Besty­
relse: Nævnte P. C. P. Aggersbjerg, H. R. 
Jessen, A. E. Pedersen samt Fru Ingrid 
Sofie Aggersbjerg, Dr. Margrethesvej 1, 
Aarhus. Direktion: Nævnte P. C. P. Ag­
gersbjerg. Selskabet tegnes af tö Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.503: „H. Ma t h i as en  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel, herunder særlig Import 
og Eksport af Fisk. Selskabet har Ho­
vedkontor i Bredballe pr. Vejle; dets Ved­
tægter er af 29. April 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 165.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane­
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Ved Over­
dragelse af Aktier efter Enkefru Else 
Marie Mathiasens Død, skal Aktierne til­
bydes først Direktør Niels Mathiasen, 
Bredballe, derefter Selskabets Bestyrelse 
og derefter de øvrige Aktionærer efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler; dette 
gælder ogsaa i Tilfælde af en Aktionærs 
Død efter nævnte Tidspunkt. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Enke­
fru Else Marie Mathiasen, Prokurist Niels 
Albert Vilhelm Mathiasen, begge af Bred- 
balie pr. Vejle, Frk. Mathilde Marie Ma­
thiasen, Grøekenlandsvej 100, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion; 
Nævnte N. A. V. Mathiasen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.504: „Akt i ese l ­
skabet  N. M. Breum,  Grena a“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Grenaa; dets Vedtægter er af 26. Juli 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: „Ak­
tieselskabet N. M. Breum, Fr. Grone- 
manns Eftf.“ (Reg.-Nr. 17.185), Direktør 
Knud Peter Breum, begge af Randers, 
Civilingeniør Niels Mogens Breum, Vejle. 
Død efter nævnte Tidspunkt. Bekendt- 
Bestyrelse: Nævnte K. P. Breum, N. M. 
Breum samt Fru Kirsten Jensine Breum, 
Randers. Direktion: Andreas Jakobsen, 
Esbjerg. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 19.505: „A/S Skræde-  
rens I n d k ø b s c e n t r a l “, hvis For­
maal er Handel med Foer-Stofler og 
Skræderiartikler. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
25. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Israel 
Izkowitz Kublitz, Griff enfeldtsgade 29, 
Prokurist Daniel Kublitz, Limfjordsvej 
44, Prokurist Gedalia Stohn, Dønnerup- 
vej 9, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte I. I.
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Kublitz. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast. Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Daniel Kublitz og Gedalia Stohn 
hver for sig.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 19.506: „Jensen & 
Jacobsen C i g a r f a b r i k  A k t i e ­
se l skab“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Tobak og 
dermed beslægtede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 23. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 6 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Carl Niels Heinrich Jakobsen, 
Sy vens Allé 10, Direktør Aage Sophus 
Jensen, C. F. Richsvej 134, begge af Kø­
benhavn, Direktør Harry Julius Albert 
Hylén, Strandvej 247 D, Charlottenlund, 
Direktør Carl Otto Hansen, Schimmel- 
mansvej 17, Klampenborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. N. 
H. Jakobsen, A. S. Jensen. Selskabet teg­
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.507: „Niels  Pe­
dersen &  Søn, Ho l s t ebr o  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Holstebro; dets 
Vedtægter er af 12. Juni 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Om Overdragelse af Aktier gælder 
særlige i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Niels Pedersen, Fru Krista 
Poulline Jensine Pedersen, Købmand 
Louis Bernhard Nikolaj Krogsgaard Pe­
dersen, alle af Holstebro, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.508: „ D a n s k  
H y d r a u l i k  I n d u s t r i  A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation af Maskiner og 
Artikler, specielt hydrauliske. Selskabet 
har Hovedkontor i Juelsminde; dets Ved­
tægter er af 15. Juli og 28. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Horsens Folkeblad“ samt ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Uddeler Peter Møl­
ler, Maskinarbejder Vagn Lundsgaard 
Jensen, Maskinarbejder Otto Peter Ulve- 
dahl Christensen, Maskinarbejder Børge 
Skov Knudsen, alle af Barritskovby pr. 
Barrit, cand. ing. Jørgen Johan Lindgren, 
Over Barrit pr. Barrit, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen
Register-Nummer 19.509: „Akt i ese l ­
skabet  N. M. Breum,  V i b o r  g“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Vi­
borg; dets Vedtægter er af 26. Juli 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: „Ak­
tieselskabet N. M. Breum, Fr. Grone- 
manns Eftf.“ (Reg.-Nr. 17.185), Direktør 
Knud Peter Breum, begge af Randers, 
Civilingeniør Niels Mogens Breum, Vejle. 
Bestyrelse: Nævnte K. P. Breum, N. M. 
Breum samt Fru Kirsten Jensine Breum, 
Randers. Direktion: Direktør Niels Chri­
stian Clausen, Viborg. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
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eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nummer 19.510: „Akt iesel -  
s k a b e t  E l e c t r i c ,  e l e k t r o ­
mekan i sk  E t a b l i s s e m e n  t“, hvis 
Formaal er at drive Handel med og udføre 
Reparationsarbejder paa elektriske Ma­
skiner. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Maj og
21. August 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har Besty­
relsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Just Berg 
Abildgaard, Jens Kofodsgade 1, Prokurist 
Svend Aage Ryholm, Katholmvej 2, begge 
af København, Ingeniør Ib Jørgen Bruhn 
Tvede, Spurveskjulsbakken 5, Lyngby, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. A. Ryholm. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.511: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ G r æ n s e v æ n g e t “ 
A/S“, hvis Formaal er at købe, be­
bygge og administrere Ejendommene 
Matr. Nr. 12 q m. fl. af Bagsværd, belig­
gende ved Amundsensvej, samt eventuelle 
andre Ejendomme. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
28. Februar 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 18.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke eller efter at Ak­
tierne har været tilbudt Bestyrelsen efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Tømrermester 
Frederik Emil Kastrup Nielsen, Skjulhøj 
Allé 79, Murermester Knud Ejnar Knud­
sen, Horsebakken 33, Snedkermester Lau­
rits Ingemann Larsen, Amsterdamvej 9, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nr. 19.512: „H a d e r s 1 ev 
Fot o-  og L y s t r y k a n s t a l t  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Forretningsvirk­
somhed med Fremkaldelse og Kopiering af 
Amatørfotografier og Mangfoldiggørelse af 
tekniske Tegninger og anden dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i Haderslev; dets 
Vedtægter er af 3. Juni 1946. Den tegnedé 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 7000 Kr., dels kontant, dels i an­
dre Værdier; det resterende Beløb indbe­
tales inden 3. Juni 1947. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Boghandler Ludwig Otto Schmidt, 
Boghandler Peter Jensen Schmidt, begge 
af Vojens, Civilingeniør Poul Holger 
Bayer, Haderslev, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes, af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.513: „Kioskejeres  
H a n d e l s a k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Handel og Industri med 
Varer, som forhandles i Bladkiosker. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 10. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 82.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 80.310 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales senest pr. 10. 
Januar 1947. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Kun Medlem­
mer af Foreningen af Kioskejere i Dan­
mark kan eje Aktier i Selskabet og kun 
for et Paalydende af indtil 10.000 Kr. Ved 
en Aktionærs Død, Konkurs, Akkord eller
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Ophør af Medlemsskab i Foreningen af 
Kioskejere i Danmark forholdes efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Kiosk­
ejerbladet“ eller ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kioskejer Aage Pedersen, 
Torvet, Ringkøbing, Kioskejer Max Chri­
stian Themsen, Reberbanegade 14, Aal­
borg, Kioskejer Anders Barny, Bane- 
gaardspladsen 10, Aarhus, Kioskejer Jo­
hannes Nicolaj Wichmann, Vesterbro­
gade 3, Vejle, Kioskejer Theodor Kri­
stian Neergaard Mortensen, Mathiasgade 
50, Viborg. Bestyrelse: Nævnte A. Pe­
dersen (Formand), M. C. Themsen samt 
Kioskejer Arthur Lotius Neergaard Mor­
tensen, Spangsberggade 26, Esbjerg, 
Kioskejer Martin Kristian Nielsen, Go- 
thersgade 35, Fredericia, Kioskejer Jo­
hannes Laurits Hesselgren, Bredgade 11, 
Nakskov. Forretningsfører: Harald Julius 
Mikkelsen, Hans Brogesgade 43, Aarhus. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med Forretnings­
føreren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med For­
retningsføreren.
Register-Nummer 19.514: „Nordi sk  
K i n o t e k n i k  A/S“, hvis Formaal er 
direkte eller indirekte at drive Handel, 
Industri og enhver i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed saavel i Indland 
som Udland, dog fortrinsvis med kinema- 
tografisk Materiel og Materiel til Biograf­
teatre med Radio og dertil hørende Ar­
tikler samt med Smalfilm. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Juli 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved enhver Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Over­
gang til de oprindelige Aktionærers Livs­
arvinger og efterlevende Ægtefæller — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Jørgen Schøn Jørgensen, Frede- 
riksberggade 16, Kinoingeniør Max An­
dreas Bernardi Scharnberg, Emdrup
Banke 146, Landsretssagfører Kristian 
Larsen Søndergaard, Ny Kongensgade 20, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
J. S. Jørgensen, M. A. B. Scharnberg, K.
L. Søndergaard samt Direktør Knud 
Schøn Jørgensen, Strandvej 16 C, Over­
retssagfører Hans Peter Nilaus Madsen, 
Bredgade 3, begge af København. Direk­
tion: Nævnte J. S. Jørgensen, M. A. B. 
Scharnberg. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
Halvdelen af Bestyrelsen i Forening eller 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 19.515: „Gauers-  
l u n d  K i s - e l g u r v æ r k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Industri 
samt Erhvervelse og Udnyttelse af Kisel- 
gurlejer i Gauerslund Sogn. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Gauerslund Værket A/S“ (Reg.- 
Nr. 16.957), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 11. Maj 1942 
med Ændringer senest af 27. Juli 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier, der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke, har Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer An­
dreas Gerhard Jennov (Formand), Fru 
Gudrun Valborg Jennov, begge af Over­
gaden n. Vandet 33, Repræsentant Ras­
mus Knud Frederik Arum, Frankrigs- 
gade 17, alle af København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Else Rigmor Lydia 
Kristiansen i Forening med Rasmus Knud 
Frederik Arum.
Register-Nummer 19.516: „Skand i ­
nav i sk  Gu l d  - og S ø l v v a r e i n d u -  
stri  A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Salg af Guld- og Sølvvarer 
og dermed beslægtet Virksomhed i Dan­
mark og i Udlandet. Selskabet har Ho-
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vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 21. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 21.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Dagbladet Børsen“. 
Selskabets Stiftere er: Fru Grete Herdis 
Jessen, Julius Thomsensgade 14, Fabri­
kant Harald Kristian Fjelsted Iversen, 
Peder Lykkesvej 19, Disponent Ib Guld- 
berg, Dalføret 19, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte G. H. Jessen, H. K. 
Fjelsted Iversen samt Landsretssagfører 
Palle Adeler-Bjarnø (Formand), Sdr. Fa­
sanvej 99, København. Direktion: Nævnte 
H. K. Fjelsted Iversen. Selskabet tegnes 
af Direktøren i Forening med Bestyrel­
sens Formand; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Direktøren i 
Forening med den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.517: „„A/S Indu-  
s t r i g a a r d e  n“, A a r h u s“, hvis 
Formaal er at erhverve Ejendommene 
Matr. Nr. 1023 og 1024 af Aarhus Købstads 
Bygrunde, beliggende Mejlgade 35 og 37 
for at sikre, at de af Stifterne drevne 
Erhvervsvirksomheder fortsat kan ud­
øves fra disse Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 5. Januar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktionær 
har 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved­
rørende Overdragelse af Aktier gælder 
særlige i Vedtægternes §§ 3 og 6 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Malermester Otto Albrechtsen, 
Aaboulevard 53, Aarhus ny Farveri, 
Strandparken 11, Maskinfabrikant Einar 
Carl Asmus Petersen, Kalhrinebjergvej 
82, „Aktieselskabet C. C. Winthers Eftf.“ 
(Reg.-Nr. 12.652), Mejlgade 35, Skotøjs­
fabrikant Georg Sørensen, Randersvej 31, 
„Jysk Neon A/S“ (Reg.-Nr. 15.758), Mejl­
gade 35, Jens Christian Løve Østerbye & 
Johannes Henriksen, Eugen Warmings- 
vej 39, Jacobsen & Thomasens Møbelfa­
brik, Marselisborg Allé 34, alle af Aarhus, 
Blikkenslagermester Christian Marius Ma­
zarin Petersen, Aabyhøj, Fabrikant Peder 
Viggo Jakobsen, Rosenvang, Grosserer 
Erik Friis-Mikkelsen, Hoffmeyersvej 27,
København, „A. Baess & Co.“, Bengtasvej 
11, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte O. Al­
brechtsen samt Farveriejer Aage Baagøe 
Hansen, Aabyhøj, Installatør Johannes 
Peter Schultz, Risskov. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.518: „F al sbæk 
&  M o m m e r A/S“, hvis Formaal er at 
drive Import og en gros Handel med 
Manufaktur- og Tekstilvarer. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 27. Juni 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales paa Anfordring 
senest 13. September 1947. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Niels-Aage Falsbæk, Lykkevej 
3, Grosserer cand. jur. Caj Herforth, 
Kirkevej 2, begge af Rungsted, Grosserer 
Kaj August Viggo Schow, Kavalerboligen 
23, Hørsholm, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte Niels-Aage Falsbæk. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Carl Louis Mommer.
Register-Nummer 19.519: „Akt i ese l ­
skabet  Poul  At t r up  Jense n“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Skotøj en gros. Selskabet har Hovedkon­
tor i Hvidovre; dets Vedtægter er af 24. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer, Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Sko- 
tøjsfabrikant Henrik Holger Sørensen, 
Malthe Bruunsvej 4, Repræsentant Poul 
Attrup Jensen, Azaleavej 12, begge af 
København* Formand Carl Ingemann 01-
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sen, Hvidovrevej 83 A, Hvidovre, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nr: 19.520: „A/S T ø d i  n“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation. Selskabet har Hovedkontor i 
Haderslev; dets Vedtægter er af 8. Juli 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne Tyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, og har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Apoteker Hans 
Heinrich Hansen, Homøopat Johannes 
Claus Harbeck, Direktør Andreas Theodor 
Paulsen, alle af Haderslev, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand, og J. C. Harbeck som Næstformand. 
Direktion: Nævnte A. T. Paulsen. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse i Forening 
med Direktøren.
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer 19.521: „O d i n K o n ­
f ekt i on  A/S“, hvis Formaal er Fabri­
kation af Konfektion eller dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk 
Kommune; dets Vedtægter er af 13. Au­
gust 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende. Selskabets Stiftere er: 
Repræsentant Birger Bollerup Bork, Ro- 
sengaardsvej 11, Møbelhandler Ulf von 
Bülow, Chr. d. lOdes Allé 86, Sagfører Erik 
Albert Stage, Viggo Stuckenbergsvej 19, 
alle af Lyngby, Købmand Svend Aage Bol­
lerup Bork, Vældegaardsvej 29, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 19.522: „ D a n s k  
P l a n t e b e s k y t t e l s e  & U k r u d t s ­
bekæmpelse  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Mid­
ler til Plantebeskyttelse og dermed beslæg­
tede Produkter. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „A/S Sec- 
tal-Kompagniet“ (Reg.-Nr. 19.248), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 15. April og 2. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Civil­
ingeniør Tage Schultz (Formand), Vogn­
mandsmarken 76, København, stud. juris 
Halfdan Johannes Weiss Gislason, Strand­
vej 143, Hellerup, Læge Sven Ebbe Tage 
Frandsen, Næstved. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.523: „Copenha­
gen P i c t u r e s  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed med Filmsudlejning og 
anden dermed i Forbindelse staaende Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 21. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med samtlige Ak­
tionærers Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Veksellerer Andreas 
Marinus Rørsgaard, Klampenborgvej 18, 
Klampenborg, Teaterforlægger Sigurd Fol­
mer Hansen, Gyldenløvesgade 1, Lands­
retssagfører Henry Fischer-Hansen, 
Landsretssagfører Rudolf Vilhelm Hem- 
mingsen, begge af GI. Strand 48, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. M. Rørsgaard. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Andreas Marinus Rørs­
gaard.
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Register - Nummer 19.524: „ D a n s k  
Aero A/S“, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed ved Bygning og Reparation af 
Glide- og Svæveplaner, Fremstilling og 
Forhandling af Materialer til saadanne og 
dermed beslægtet Virksomhed samt Agen­
tur. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 19. Februar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over­
gang ved Arv til Ægtefælle, Livsarvinger 
eller Adoptivbørn har ved Overdragelse af 
Aktier — der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke — denne Forkøbsret, jfr. 
iøvrigt de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Viggo Sørensen, Baldriansvej 
23, Hellerup, Grosserer Halvor Henriksen, 
Godthaabs Have 2, København, Værkfører 
Bent Halling Pedersen, Dronninggaards 
Allé 34, Holte, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte V. Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 23. September er optaget som:
Register-Nummer 19.525: „Magasin  
Sax A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del med Herre-, Dame- og Børnekonfek- 
tion samt øvrige til Beklædning hørende 
Artikler og andre i et Stormagasin fore­
kommende Varer. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 6. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierene lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kontorchef Aage Julius Borg­
lin, Ellevadsvej 15, Charlottenlund, Dis­
ponent Mogens Carl Jacobsen, Sylows Allé 
2, Stud. jur. Jørgen Carl Jacobsen, Grøn­
ningen 5, Landsretssagfører Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen, Ny Vestergade 1, Grosserer 
Carl Theodor Jacobsen, Sveasvej 6, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte A. J.
Borglin, M. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen, K. 
V. Holm-Nielsen. Direktion: Edmund 
Christian Kilde Christensen, Hillerødgade 
82, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 19.526: „B o 1 i g h u- 
s e t A/S (I Hums  B o l i g h u s  A/S)“, 
hvis Formaal er at drive Handel en gros 
og en detail, Fabrikation og Haandværk 
samt anden efter Bestyrelsens Skøn der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Illums Bolighus A/S“ 
(Reg.-Nr. 16.420), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 26. Juni 
1941 med Ændringer senest af 30. August 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 4000, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Frøken Anni- 
ne Cornelia Sophie Fallesen, Østerbrogade 
85, Landsretssagfører Helge Thorsøe-Ja- 
cobsen, Ribegade 4, Fru Kathrine Pro- 
chownik, Jyllandsvej 12 B, alle af Køben­
havn. Direktion: Svend Frede Knudsen, 
St. Strandstræde 11, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokurist: Jørgen Ullert 
Müller.
Register-Nummer 19.527: „T a y 1 o r i x 
A/S (F. E. B o r d i n g A/S)“. Under dette 
Firma driver „F. E. Bording A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises . (Reg.-Nr. 
12.708).
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 19.528: „H o 11 a n d e r 
& Co. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „A/S Det Bal­
tiske Skindkompagni“ (Reg.-Nr. 15.770), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 30. Oktober 1939 med Ændrin-
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ger senest af 21. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Overretssagfører 
Morits Oppenhejm, Raadhuspladsen 59, 
København, Direktør Friedrich (Fritz) 
Salomon Hollander, Värtavägen 35, Stock­
holm, Direktør Hans Hannover, Rypevej 
4, Hellerup. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Ene-Prokura er med­
delt: Hans Hannover.
Register-Nummer 19.529: „A/S Ger- 
h a r d B r a m m e r s  Impor  t“, hvis F or- 
maal er at drive Fabrikation og Import 
af Maatter. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 16. 
Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver en 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved Brev. Selskabets Stiftere er: Fabri­
kant Børge Legene Larsen, Fru Ulla Hel- 
my Larsen, begge af Nordre Fasanvej 3, 
Fabrikant Gerhard Christian Valdemar 
Halvor Brammer, Granlien 3, Fru Amalie 
Christine Petersen, Granlien 7, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 19.530: „Dansk Rayon  
Væver i  A k t i e s e l s k a b “, hvis For- 
maal er at drive Industri og Handelsvirk­
somhed, herunder Investering. Selskabet 
har Hovedkontor i Kongens Lyngby; dets 
Vedtægter er af 9. Juli 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1.500.000 Kr., hvoraf
250.000 Kr. A-Aktier, 250.000 Kr. B-Aktier 
og 1.000.000 Kr. C-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 1000, 10.000 og 50.000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert A- og B-Ak- 
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
C-Aktier giver ikke Stemmeret i Selska­
bets 10 første Regnskabsaar, derefter giver 
1 C-Aktie 1 Stemme for hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Handelsministeriets Samtykke og har de 
øvrige Aktionærer i samme Serie, subsi­
diært Aktionærerne i de andre Serier, 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Georg Peter Jensen, 
Møllebakken, Espergærde, Prokurist Aksel 
Aloysius Malherbes Jensen, Strandvej 229, 
Charlottenlund, Grosserer Hans Aage Sø­
rensen, Vesthuset, Hjortekjær. Bestyrelse: 
Nævnte G. P. Jensen, A. A. M. Jensen, H. 
A. Sørensen samt Grosserer Christian 
Gorrissen, Gothersgade 43, Overretssagfø­
rer Jacob Winther, Rosenvængets Sideallé 
9, Højesteretssagfører Nis Jørgen Gorris­
sen, Kronprinsessegade 8, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte A. A. M. Jensen, 
H. A. Sørensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Direktørerne i 




U n d e r  1. D e c e m b e r  1945 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g i­
steret:
Register-Nr. 17.860: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  Her l ev  Park-  
g a a r d“ af København. Under 11. Sep­
tember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Paa den tegnede Aktiekapital
20.000 Kr. er yderligere indbetalt 10.000 
Kr. ved Konvertering af Gæld. Aktiekapi­
talen er herefter fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. P. H. A. 
Dobel er udtraadt af, og Gas- og Vand­
mester Hans Martin Bastiansen, Salt­
værksvej 166, Kastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
U n d e r  29. A u g u s t  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t :
Register-Nummer 2172: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P l a n t a g e n  L u d v i g  
S c h r ø d e r “ af Sevel. Efter Proklama i 
Statstidende for 25. Januar, 25. Februar og
25. Marts 1941 har den under 20. Januar 
1941 vedtagne Kapitalnedsættelse med 
23.280 Kr. fundet Sted. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 34.920 Kr., fuldt 
indbetalt.
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Register-Nummer 3176: „Akt i ese l ­
skabet  Aa l bo r g  P o r t l a n d - C e -  
m e n t - F a b r i k“ af Nørre-Tranders 
Kommune. C. A. Møller er udtraadt af, og 
Direktør Erik Thune, Philadelphia,
U. S. A., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3615: „Akt i ese l ­
s ka be t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Ø r e s u n d “ af København. C. H. Neer- 
gaard er udtraadt af, og Søfartschef Hans 
Jensen Bager, Sølvgade 40, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7700: „F. L. S m i d t h 
& C o. A/S“ af København. C. A. Møller er 
udtraadt af, og Direktør Erik Thune, Phi­
ladelphia, U. S. A., er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen N. M. Jensen 
samt nævnte E. Thune er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nr. 8914: „Dansk E t e rn i t -  
F a b r i k  A/S“ af Nørre Tranders. Under 
13. Maj 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 3.000.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.034: „G r e n a a 
K u l k o m p a g n i  A/S“ af Grenaa. Di­
rektør Hans Peter Theodor Adler Svan- 
holm, Signesvej 2, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.028: „W i 1 h e 1 m 
Johnsen  A/S“ af København. I Hen­
hold til Københavns Byrets Kendelse af 9. 
Juli 1945 er Selskabet sat under midler­
tidig Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 406 
af 28. August 1945 og Landsretssagfører 
Jørgen Christian Ernst Michaelsen, GI. 
Torv 18, København, er beskikket som 
Værge, ad hoc i Medfør af Retsplejelovens 
§ 795, jfr. § 13 i Lov Nr. 322 af 19. Juni 
1946. Bestyrelsen og Direktøren (Proku­
rist) er fratraadt og Vedtægterne suspen­
deret. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Værgen alene.
Register-Nummer 17.895: „A/S F i nan-  
c i e r i n g s - I n s t i t u t e t  af 8. F e ­
bruar  1 94 4“ af København. Under 10. 
Juli 1946 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 400.000 Kr.
C. B. Hansen er udtraadt af, og Forret­
ningsfører Otto Poul Villy Andersen, 
Rungsted Plads 12, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.523: „Sukker­
v a r e f a b r i k e n  E m p i r e  A/S“ af Kø­
benhavn. E. M. I. Jensen, H. Jensen, V. J. 
Aaberg, I. Guldberg er udtraadt af, og 
Driftsleder Anker Bjørn Haagensen, Sy- 
riensvej 37, København, Repræsentant 
Hans Frederik Simonsen, Frændevej 1 A, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. H. 
Jensen er fratraadt, og Medlem af Besty­
relsen P. J. V. Hegner er tiltraadt som 
Direktør.
Under 30. August:
Register-Nr. 10.774: „Skive Ve n­
s t reb lads  B o g t r y k k e r i  (Cen- 
t r a l t r y k k e r i e  t)“ af Skive. Under 
13. September 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. J. Jensen, J. Nielsen 
(kaldet Løjgaard), K. M. Eriksen, K. Kri­
stensen er udtraadt af og Kreaturhandler 
Lavst Balling, Skive, Gaardejer Niels 
Nielsen, Vroue, Gaardejer Aage Kristian 
Lidegaard, Bonding, begge pr. Skive, 
Gaardejer Sigurd Nielsen Fruergaard, 
Lund pr. Højslev, Gaardejer Laust Bal­
ling, Lyby, Gaardejer Mads Peter Stisen, 
Grinderslev pr. Jebjerg, er indtraadt i Be­
styrelsen. '
Register-Nummer 13.344: „Akt i ese l ­
skabet  „M e r c a t o r““ af Kobenhavn. 
Bestyrelsens Formand E. C. F. Heger er 
udtraadt af og Grosserer Michael Cohn, 
Strandvej 149, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 15.529: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g e r v a n ­
gen“ af København. Under 16. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 Kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 110.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen J. Heilesen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. , 18.306: „Erns t Hock-  
auf A k t i e s e l s k a b “ af Frederiks­
berg. Under 20. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er København.
Register-Nummer 18.689: „H ø je Taa-  
strup Kommunes  Bo l i gs e l s kab
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A/S“ af Høje Taastrup Kommune. E. 
Olesen er udtraadt af, og Professor Erland 
Thaulow, Dr. Elisabeths Allé 7» Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Lands­
retssagfører Svenn Egon Mertsen, Strand­
vej 4, København, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 19.016: „Akt i ese l ­
skabet Johan G reibe & C o.“ af 
Frederiksberg. P. G. F. Petersen, C. J. 
Greibe, A. H. Evers er udtraadt af og 
Direktør Olaf Thorkild Christiansen, Fru 
Ketty Christiansen, begge af Søborg Ho­
vedgade 71, Automobilmekaniker Henry 
Emanuel Reiss Sørensen, Højbovej 21, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. P. G. F. Petersen er fratraadt og 
nævnte O. T. Christiansen er tiltraadt 
som Direktør.
Under 31. August:
Register-Nummer 7658: „A/S Math.  
Madsen i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Under 11. Juni 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Urma­
germester Aage Laurits Sørensen, Park 
Allé 11, Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9870: „L aur i t z  
Ni e l sen  A/S i Likvidation“ af Horsens. 
Under 30. Juni 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Revisorassistent Hen­
ning Sørensen, Horsens. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.459: „A/S Dansk  
T a a r n u h r  Indust r i  (A/S Math.  
Madsen) i L i k v i d a t i o  n“. Under 
11. Juni 1946 er „A/S Math. Madsen“ 
(Reg.-Nr. 7658) traadt i Likvidation, hvor­
efter nærværende Bifirmanavn er „A/S 
Dansk Taarnuhr Industri (A/S Math. 
Madsen) i Likvidation“.
Under 2. September:
Register-Nummer 736: „Akt i ese l ­
skabet Det Øs t as i a t i s ke  Kom­
pagni  (The East  A s i a t i c  Com­
pany L i m i t e  d)“ af København. Med­
lem af Bestyrelsesraadet Greve P. F. Ahle- 
feldt-Laurvig er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 798: „Akt i ese l ­
skabet  „B a k t e r i o l o g i s k  L a b o ­
r a t or i um R a t i n ““ af Frederiksberg. 
Under 14. Juni 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 400.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8597: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  D r i v r e m ­
mef a b r i k “ af København. Under 7. 
Juni 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Medlem af Bestyrelsen K. M. Olsen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 9461: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  P a s s a g e n “ af 
Kolding. A. Hansen er udtraadt af, og 
Disponent Børge Emil Steffensen, Kolding, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.268: „V e 11 &
Wessel s  Udsalg,  Ma gas i n  du 
Nord, Odense A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Odense. Under 22. August 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt Overretssagfører Hans Peter Nilaus 
Madsen, Bredgade 3, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 13.134: „A/S „Syn- 
t e t i c““ af Grindsted. Medlem af Besty­
relsen F. W. Thrane er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nr. 13.320: „ Da mp s k i b s ­
se l skabet  Bes A/S“ af Frederiksberg. 
Under 2. August 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.488: „A/S Melas-  
c o“ af København. Under 12. Marts 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Bifirma „A/S Dansk SLalleeksport 
(A/S Melasco)“ (Reg.-Nr. 15.809) er slet­
tet. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „A/S Børge Lynborg (A/S 
Melasco)“ (Reg.-Nr. 19.494).
Register-Nummer 15.460: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G r i n d s t e d v æ r k e t “ af 
Grindsted, Jylland. Medlem af Bestyrel­
sen F. W. Thrane er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.809: „A/S Dansk  
S k a l l e e k s p o r t  (A/S M e 1 a s c o)“. I 
Henhold til Ændring af Vedtægterne for 
„A/S Melasco“ (Reg.-Nr. 13.488) er nær­
værende Bifirma slettet.
Register-Nummer 16.514: „A/S Skan­
d i n a v i s k  S a ms e i l i n g  i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama 
i „Statstidende“ for 9. November, 10. De­
cember 1945 og 10. Januar 1946 er Likvi­




Register-Nummer 19.197: „S k a n d i- 
f o n A/S“ af København. Under 2. August 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn „A/S Scanelectric Ltd. (Skandifon 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.493).
Under 3. September:
Register-Nummer 100: „Akt i ese l ­
skabet  P a l a d s t e a t r e t “ af Køben­
havn. A. C. G. Petersen er udtraadt af, og 
Direktør Holger Brøndum, Gjørlingsvej 8, 
Direktør Olaf Dalsgaard Olsen, Strand- 
agervej 1, begge af Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den A. W. Galle og S. Mad­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3169: „Akt i ese l ­
skabet  Sø t t rup P l a n t a g e “ af Ul­
strup Kommune. N. K. Olesen er udtraadt 
af, og Partikulier Johan Christian Chri­
stensen ,Ulstrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 3541: „ K j øbenhavns  
Akt i e  &  F o n d s f o r r e t n i n g ,  Ak ­
t i ese l skab“ af Frederiksberg. Besty­
relsens Formand V. E. Mortensen samt
M. Secher er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5464: „Næstved - 
P r æ s t ø - M e r n  J e r n b a n e - A k ­
t i ese l skab“ af Præstø. H. P. Olsen er 
udtraadt af, og Amtmand Gustav Toft, 
Næstved, er indtraadt i Direktionen (Be­
styrelsen).
Register-Nummer 7910: „Akt i ese l ­
skabet  A n i l i n  K o mp a g n i e t  i 
L i k v i d a t i o n“ af København. Efter at 
Kommissarius for Konfiskation af tysk og 
japansk Ejendom i Medfør af Lov Nr. 331 
af 12. Juli 1945, jfr. Lov Nr. 132 af 30. 
Marts 1946, har bestemt, at Selskabet skal 
føres i Likvidation, har Handelsministe­
riet under 2. August 1946 udnævnt Lands­
retssagfører Tomas Karl Christensen, Hol­
mens Kanal 42, København, til Likvidator 
i Selskabet. Selskabets Vedtægter er sus­
penderet. Bestyrelsen, Direktionen og Pro­
kuristen er fratraadt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9903: „A/S V a l by­
bladet  — V a l b y  A v i s “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen V. L. V. Win­
kelmann er afgaaet ved Døden. A. J. Gam- 
melgaard, E. A. V. Gammelgaard er ud­
traadt af, og Direktør Gunnar Jakobsen, 
Sallingvej 4-6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.687: „Akt i ese l ­
skabet  Kø b en h av n s  S l i ber i -  
og S t a n d s e j e r n s f a b r i k “ af Kø­
benhavn. Under 30. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 39.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12.881: „Akt i ebo­
laget E l i s  L u c k e y s  Konserves ­
f a b r i k  A/S“ af København. Under 25. 
Maj 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
Kr., indbetalt dels kontant, dels ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 14.372: „Holme-  
g a a r d s  G l a s v æ r k  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Lehnsgreve A. C. 
Danneskiold Samsøe er afgaaet ved Dø­
den. Kammerherre, Baron Carl August 
Blixen Finecke, Sevedø pr. Skælskør, Hof­
jægermester Niels Rudolf Juel, Hverrin- 
ge pr. Kerteminde, Komtesse Elisabeith 
Henriette Danneskiold-Samsøe, Gisselfeld 
Kloster, pr. Haslev, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.723: „Skandi ­
nav i sk  Aero Indus t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. H. N. Ibsen er udtraadt af, og 
Direktør Erik Thune, Philadelphia, U. S. 
A., er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Arne Johannes Binzer i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
en Direktør.
Register-Nummer 15.734: „Vepr o A/S 
V e r  de n s p r o p a g a n d a  A k t i e ­
sel skab i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 2. August 1946 har Handels­
ministeriet i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. 
Juli 1945 udnævnt Landsretssagfører To­
mas Karl Christensen, Holmens Kanal 42, 
København, til Likvidator i Selskabet. Sel­
skabets Vedtægter er suspenderet, hvorved 
Selskabets generalforsamlingsvalgte Likvi­
dator E. G. Andresen er fratraadt. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 16.675: „A/S F ar ve­
f a br i ken  F ær ø s i t “ af København. 
F. A. Andresen er udtraadt af Bestyrel­
sen og Direktionen. Landsretssagfører 
Jørgen Park, St. Kongensgade 49, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Pro­
kura er meddelt Emil Baagøe Larsen.
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Register-Nummer 17.373: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  P e l s g a r v e r i “ af 
København. M. Ruben er udtraa,dt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.111: „Køben­
havnske H j e m s t a v n s f o r e n i n -  
ger s Res t aur a nt s  - og Se l s ka bs ­
l oka l e r  A/S“ af København. Under 25. 
April og 22. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Hjemstavnslokalerne Linnesgade 25“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.495.
Register-Nummer 18.234: „A/S Bygge­
i n d u s t r i e n s  Ma t e r i e l  af 1 944“ 
af København. I Henhold til Københavns 
Byrets Kendelse af 20. Juni 1946 er Sel­
skabet sat under midlertidig Forvaltning 
i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. August
1945 og Landsretssagfører Mogens Molt- 
ke-Leth, Bredgade 49, København, beskik­
ket som Administrator. Bestyrelsen er fra- 
traadt og Vedtægterne suspenderet. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministrator.
Register-Nummer 18.867: „Jensen,  
L u n d  & Co. A/S“ af København. H. H. 
Lund er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 4. September:
Register-Nummer 64: „Joseph Le­
vin & Co. A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 28. Februar 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 130: „Hornung & 
Møl l e r  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 27. Juni 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 578: „Akt i ese l ­
skabet  R i k k o“ af København. Under
31. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Civilingeniør Palle Lerbjerg Boes- 
gaard, Vangeleddet 8, Virum, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 827: „Akt i ese l ­
skabet S k a n d i n a v i s k  G u m m i -  
C o m p a g n i“ af Odense. Under 18. Juni
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1018: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Det  o s t b o r n h o 1 m s k e 
D a mp s k i b s s e l s k a b “ af Nexø. Un­
der 11. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. K. A. Jensen er udtraadt af, og 
Købmand Jens Robert Mikkelsen Hammer, 
Gudhjem, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4034: „P 1 a n t n i n g s s e 1- 
s k a b e t L e g i n d  B j e r g e A k t i e s e l -  
s k a b“ af Nvkøbing/M. Under 21. Juli
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.250 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.250 
Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen
J. C. N. Riis er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Ejnar Fønss Brandt, Nykobing/M, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5133: „Københavns  
a l m i n d e l i g e  Bo l i gse l skab ,  Sel ­
skab med begrænset  A n s v a r “ af 
København. Direktor Hans Thorkild Faks­
torp, Bengtasvej 1, Hellerup, er tiltraadt 
som administrerende Direktør.
Register-Nummer 8661: „A k t i e s e 1- 
skabet  Matr.  Nr. 4743 udenbys  
Kl ædebo K v a r t e r “ af København. 
Under 30. April 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.213: „F r a n t s 
A l l i n g  C o mp a n y  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af København. Under 24. August
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt Landsretssagfører Carl Torkild-Han- 
sen, GI. Torv 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 11.629: „ K o l o n i a l ­
l ageret  Asco A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 1. April 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Revisor Niels Kristian 
Nielsen, Vesterbrogade 96, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.971: „A/S Sø l v ­
p i l en “ af København. Grosserer Palle 
Linnet, Schønbergsgade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.418: „T æ p p e- 
cent r a l en  A/S“ af København. Under
24. Juni 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Selskabet 
af 14. Januar 1937“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.498.
Register-Nummer 14.955: „Hande l s ­
akt i ese l skabe t  M arcolas  A/S“ af 
København. Under 29. Maj 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be-
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kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“.
Register-Nummer 15.046: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
ban k“ af København. Selskabet har op­
rettet en Filial under Navn „Hvidovre 
Bank, Filial af Aktieselskabet Arbejdernes 
Landsbank“. Filialen tegnes af Filialbe­
styreren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med Direktøren eller med 
enten Thorstein Ibsen, Jørgen Andreasen 
Jørgensen, Christian Erik Therkelsen, 
Axel Bonnis eller med Hans Aage Wolsing 
Hansen. Filialbestyrer: Kaj Thor Bøge 
Hansen.
Register-Nummer 15.098: „Bruun & 
Sørensen A/S“ af Aarhus. Under 23. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.890: „Akt i ese l ­
skabet  H. W. S c h m i d t  & Co. i 
L i k v i d a t i o n“ af København. Under
26. April 1945 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt Fru Harriet 
Willie Schmidt, Peter Bangsvej 250, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.257: „Skand i ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A/S“ af København. Direktør Erik Thune, 
Philadelphia, U. S. A., er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.538: „Akt i ese l ­
skabet Odense S p o r v e j “ af Oden­
se. Bestyrelsens Formand K. Larsen 
(valgt af Aktionærerne) samt J. Pedersen 
(valgt af Aktionærerne), N. C. K. Asmus- 
sen (valgt af Odense Byraad) er udtraadt 
af og Maskinarbejder Anders Nikolaj Jen­
sen (valgt af Aktionærerne), Egebæksvej 
20, Folketingsmand Holger Johannes Ha­
rald Larsen (valgt af Aktionærerne), Win- 
delsvej 56, Direktør Erik Scheibel (valgt 
af Aktionærerne), Ruggaardsvej 101, alle 
af Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen A. D. Christensen er 
fratraadt som aktionærvalgt Bestyrelses­
medlem og tiltraadt som Bestyrelsens 
Formand (valgt af Odense Byraad). H. M. 
Schaumann er fratraadt og Jørgen Høff- 
ding, Overgade 14, Odense, er tiltraadt som 
Direktør. Den H. M. Schaumann og K. 
Larsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Anton Drevs Chri­
stensen og Jørgen Hoff ding i Forening.
Register-Nr. 17.681: „W oodcraf t  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
28. August 1946 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt Landsrets­
sagfører Kaj Gotfred Jensen, Nørregade 6, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.436: „Akt i ese l ­
skabet  E r m e l u n d s v e j e n s  Ræk­
kehuse“ af Kobenhavn. Under 10. Au­
gust 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Den tegnede Aktiekapital 30.000 Kr. er 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Under 5. September:
Register-Nummer 4412: „Akt i ese l ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„Æ r o““ af Ærøskøbing. B. F. Schøsler er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand og 
som korresponderende Reder. Medlem af 
Bestyrelsen H. Rixen er valgt til Bestyrel­
sens Formand og tiltraadt som korrespon­
derende Reder.
Register-Nummer 6700: „A/S New 
Cast le  L e a t h e r  Company  Inc i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
19. August 1946 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt Overrets­
sagfører Octavius Fode, Raadhuspladsen 
59, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene. Ene- 
Prokura er meddelt Niels Kjeldsen Ander­
sen.
Register-Nummer 7001: „M e 1 c h i o r, 
Armstrong,  Dessau Co. of De l a ­
ware. Inc. U. S. A. Ud en l and s k  
A k t i e s e 1 s k a b“ af Kobenhavn. Forret­
ningsafdelingens Bestyrer K. E. Christian­
sen er afgaaet ved Døden, hvorefter For­
retningsafdelingen er hævet.
Register-Nummer 7888: „Skand i na­
visk A r k a d y  Co. A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen A. R. Baker er af­
gaaet ved Døden. Direktør Harry Percy 
Maybury, Prestbury Cheshire, England, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9734: „A/S H a n d e l s ­
og L a n d b r u g s b a n k e n  i H j ø r ­
r ing“ af Hjørring. Under 1. April 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede og under 
13. Juli 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
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Register-Nummer 9894: „A/S Mat r. 
Nr. 942 af E m d r u p  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 10. Januar, 10. Februar 
og 10. Marts 1944 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.361: „Akt i ese l ­
skabet  Met ro“ af Aarhus. Under 25. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktierne kan kun ejes af Efterkomme­
re i nedstigende Linie efter afdøde Fabri­
kant Carl H. Sørensen samt disses Ægte­
fæller eller af danske Statsborgere eller af 
danske Selskaber.
Register-Nummer 11.454: „A/S C. E. 
11 a s t’s E f t e r f ø l g e r e s  T a l g s m e l ­
ter i “ af Kobenhavn. Under 13. August 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang ved In- 
testatarv eller Hensidden i uskiftet Bo — 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler.
Register-Nr. 11.818: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S k o v g a a r -  
den i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 13. August 1946 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
Gert Andreas Jessen, St. Kongensgade 49, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.001: „Akt i ese l ­
skabet  Cec i l  C u n i l d  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 4. Maj 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører Villy 
Franklin Sørensen, Vester Voldgade 10, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12.275: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L u n d t o f t e -  
h u s“ af København. Under 6. Juni 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr., 
hvoraf 24.980 Kr. 26 Øre er indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 70.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 14.934: „„Premier  
I s“ A/S“ af Glostrup. Under 23. Maj og
26. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 16.408: „A/SCOLD-  
S T O R  E S “ H o l d i n g  Se l skab“ af 
København. Under 24. August 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.033: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 7. Septbr.  
1 9 4 2“ af København. I Henhold til Kø­
benhavns Byrets Kendelse af 31. Juli 1946 
er Selskabet sat under Administration i 
Medfør af Lov Nr. 406 af 28. August 1945 
og Landsretssagfører Villy Møller, Nørre­
gade 2, København, er beskikket som Ad­
ministrator. Bestyrelsen er fratraadt og 
Vedtægterne suspenderet. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Administra­
tor alene.
Register-Nummer 17.290: „D a n s k A f- 
bryder  F a b r i k  A/S“ af København. 
Under 12. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 48.000 Kr. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 114.000 Kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
5000 Kr.
Under 6. September:
Register-Nummer 1732: „Akt i ese l ­
skabet  D a n a h ø j  i K ø b e n h a v n “ 
af København. A. C. Andersen, E. M. Sø­
rensen er udtraadt af, og Fru Else Ingrid 
Menzel, Teglværksgade 5, Frøken Anna 
Christine Christiansen, Frederiksborgvej 
96, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte E. M. Sørensen er fra­
traadt og Medlem af Bestyrelsen A. V. 
Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2493: „Akt i ese l ­
skabet  „ Danahøj “ i H e l l e r u p “ af 
Hellerup. E. M. Sørensen er udtraadt af, 
og Fru Rigmor Karen Anne Madsen, GI. 
Kongevej 88, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8533: „D a n i g e f a 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 2. August 1946 har Handelsministe­
riet i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945 udnævnt Landsretssagfører Ralph 
Julian Bentsen, Kildegaardsvej 12 A, Hel­
lerup, til Likvidator. Selskabets Vedtægter 
er suspenderet. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 9363: „C. T. N y- 
b o r g A/S“ af København. Medlem af Be-
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styrelsen N. M. Nyborg er afgaaet ved 
Døden. Fru Karen Margrethe Therkelsen 
Elle, Øverødvej 17, Holte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9538: „Agfa Foto  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 2. August 1946 har Handelsministe­
riet i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945 udnævnt Landsretssagfører Ralph 
Julian Bentsen, Kildegaardsvej 12 A, Hel­
lerup, til Likvidator. Selskabets Vedtægter 
er suspenderet. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 10.940: „Søgaar-  
d e n A/S“ af København. G. V. Jensen, 
A. V. Jacobsen er udtraadt af, og Organist 
Carl Johannes Schousboe, Fortallé 16, 
Lyngby, Landsretssagfører Sven Simon­
sen, St. Kongensgade 49, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.908: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 5056 — 5057 
Udenbys  K l ædebo  K v a r t e r “ af 
København. Under 22. August 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. K. B. C. 
Strand, K. K. Petersen-Goeskjær, G. F. 
H. Jørgensen er udtraadt af, og Grosserer 
Svend Axel Wivel, Dronningemarken 18, 
Gentofte, Fru Dagny Rosenstand, Holme- 
gaardsvej 1 E, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Ole Gangsted Rasmussen, Storm­
gade 20, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte K. B. C. Strand er fratraadt 
og nævnte D. Rosenstand er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12.930: „K. F. U. M.
Spe j dernes  Depot  A/S“ af Køben­
havn. Under 16. November 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 Kr. ordinære Aktier 
(O-Aktier), indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
hvoraf 80.500 Kr. ordinære Aktier (O-Ak­
tier) og 19.500 Kr. Præferenceaktier (P- 
Aktier), fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade.
Register-Nummer 15.729: „Akt i ese l ­
skabet  E d i s o n - S i k r i n g - C e n -  
t r a 1 e n“ af København. Formand for Be­
styrelsen C. A. Olsen er afgaaet ved Dø­
den. Grosserer Marius Bernhard Nordrup, 
Frederiksberg Allé 86, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Formand 
for Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.360: „„Varehu­
set V i g e r s l e v “ A/S“ af København,
Under 10. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 17.896: „A/S Øster-  
g a a r d & T h a a r s t h i ’s E f t f  1.“ af Vo­
rup pr. Randers. Under 16. Juli 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 31.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 84.000 
Kr., fuldt indbetalt. A. K. Mikkelsen, J. E. 
Nielsen er udtraadt af, og Snedker Jakob 
Nielsen, Kristrup, Snedker Anders Chri­
stensen, Dronningborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.049: „L u n d’s R a- 
d i o, A k t i e s e 1 s k a b“ af Frederiksberg. 
F. S. M. Hansen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 18.727: „Akt i ese l ­
skabet  H i f a s“ af Gentofte. Under 1. 
Juni 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabets Hjemsted er København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Under 7. September:
Register-Nummer 8112: „Akt i ese l ­
skabet  C. Rafns  F a b r i k e r “ af 
Aalborg. P. H. O. Svanholm, K. Strøy- 
berg er udtraadt af og Prokurist Erik 
Schnack, Sekretær Anders Michael Krage­
lund, begge af Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 16.656: „A/S Lo l l and-  
F a l s t e r s  V æ g t f a b r i k “ af Nykø­
bing F. Under 30. Juli 1945 og 30. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
65.000 Kr. fuldt indbetalt. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke.
Register-Nummer 17.446: „A/S Tent  o“ 
af København. Under 29. Juli 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Handel, Industri, Finan- 
cieringsvirksomhed samt Udnyttelse af 
fast Ejendom. Selskabet tegnes af den 
administrerende Direktør alene eller af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den administrerende Direktør 
i Forening med et af Bestyrelsens Med­
lemmer. A. Christensen er udtraadt af og 
Højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
Ved Stranden 18, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 18.331: „Anna Kre-  
s t e n s e n s  T a n d t e k n i k  N y ­
køb i ng  A/S“ af Nykøbing/F. Under
26. Juni 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.332: „Anna Kre-  
s t e n s e n s  T a n d t e k n i k  K o l ­
ding A/S“ af Kolding. Under 26. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Register-Nummer 18.333: „Anna Kre-
s t e n s e n s  T a n d t e k n i k  A a l ­
borg A/S“ af Aalborg. Under 26. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Fabrikant Kresten 
Jensen Krestensen, Søbredden 16, Gen­
tofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.334: „Anna Kr e ­
sten s e n s T a n d t e k n i k  Odense  
A/S“ af Odense. Under 26. Juni 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 9. September:
Register-Nummer 12.578: „A/S „B r a- 
vour“ I n d u s t r i -  og H a n d e l s ­
selskab“ af Frederiksberg. Under 1. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. A-Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., hvor­
af 94.000 Kr. A-Aktier og 6000 Kr. B- 
Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Under 10. September:
•Register-Nummer 1422: „Ak ti es el­
skab et .Sophus A. C h r i s t e n s e n “ 
af København. Under 11. Juni 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.980: „Herman  
H. J. L ynge  & Søn A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen J. G. H. 
Jacobsen er afgaaet ved Døden. Fuld­
mægtig, cand. jur. Henrik Gottlieb Jacob­
sen, Nebbegaard pr. Hørsholm, er ind- 
traadt i Bestyrelsen, b L  g u g /; I n l
Register-Nr. 12.035: „H o s t m a n n- 
St e i nber gs  E j e n d o m s -  og Fi -  
nansse l skab  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter at Kommissarius for 
Konfiskation af tysk og japansk Ejendom 
i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 
jfr. Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 har be­
stemt, at Selskabet skal føres i Likvida­
tion, har Handelsministeriet under 15. 
August 1946 udnævnt Administratorerne 
Fabrikant Valdemar Christian Bodin 
Weihe, GI. Køge Landevej 73, og Over­
retssagfører Arent Lauritz Frants Drag­
sted, Vognmagergade 9, begge af Køben­
havn, til Likvidatorer i Selskabet. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 12.036: „H o s t m a n n- 
S t e i n b e r g s  g r a f i s k e  F a r v e ­
f a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter at Kommissarius for Kon­
fiskation af tysk og japansk Ejendom i 
Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 jfr. 
Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 har be­
stemt, at Selskabet skal føres i Likvida­
tion, har Handelsministeriet under 15. 
August 1946 udnævnt Administratorerne 
Fabrikant Valdemar Christian Bodin 
Weihe, GI. Køge Landevej 73, og Over­
retssagfører Arent Lauritz Frants Drag­
sted, Vognmagergade 9, begge af Køben­
havn, til Likvidatorer i Selskabet. Sel­
skabet tegnes — derundef ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.475: „Akt i ese l ­
skabet  J y k o “ af Aarhus. Under 1. 
December 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Pro­
kurist. Carl Johan Frederiksen, Aabyhøj, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.043: „ O m n i  a, 
D a n s k  O s t e k o m p a g n i  A/S“ af 
København. Under 17. August 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.816: „Universal  
F i l m  A/S“ af København. Direktør 
Knud Eigil Jørgensen, Nyropsgade 15,
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København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.877: „Akt i ese l ­
skabet  1., 13. og 14. K r e d s ’s so­
c i a l d e m o k r a t i s k e  F o r e n i n g  s- 
og S e l s k a b s l o k a l e r “ af Køben­
havn. Under 24. Februar 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Blikken­
slager Johannes Emanuel Andersen, 
Saxogade 6, Assistent Vaagé Seerup Knud­
sen, Ingerslevsgade 196, Formand Joseph 
Peter Halvorsen, Hørdumsgade 43, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.211: Remo Re­
s t a u r a t i o n s - M o n t e r i n g  A/S“ 
af København. E. J. Brabrand, E. Ham­
mer Sørensen, C. E. dement, er udtraadt 
af, og Fru Else Ley, Bülowsvej 36 A, 
Overretssagfører Knud Dalgas Langballe, 
Vimmelskaftet 47, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.474: „Akt i ese l ­
skabet  Chr. Dy h r b e r g s  R ø ge r i “ 
af København. Under 12. August 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 80.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
230.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.043: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ø r a g e r h u -  
sene i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 26. Juni 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kai Juul, St. Strand­
stræde 21, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 17.050: „Inter-Me tal 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Pro­
kurist Ove Helge Børre Børresen, Strand­
vej 153, Hellerup, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 17.422: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  4k og 4 r af  
H v i d o v r e “ af København. V. V. A. 
Gjerlang, N. J. F. E. Christensen, P. O. 
Jensen er udtraadt af og Fru Rigmor 
Haubroe Vilting, Fuglevænget 1 B, Aal­
borg, Landsretssagfører Hugo Wagner, 
Vestergade 11, Sagfører, cänd. jur. Jens 
Christian Holger Martensen, Raadhus- 
stræde 6, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. P. O. Jensen er fra­
traadt og nævnte H. Wagner er tiltraadt 
som Direktør.
Under 11. September:
Register-Nummer 2011: „Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  A u e r  K o m ­
pagn i “ af København. Prokura er med­
delt: Svend Aage Jensen i Forening med 
tidligere anmeldte Erik Randa Bentzen 
eller med Povl Gunst Larsen.
Register-Nummer 9521: „ C o l g a t e  
P a l m o l i v e  Peet  A/S“ af Køben­
havn. F. L. E. Bengtsson er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen og Direktør 
Robert Bagley Foster, London, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.225: „D o r r e c A/S“ af 
Hellerup, Gentofte Kommune. Den L. E. 
Andersen og P. M. S. Dessau meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Eskild Peter Eskildsen og Charles 
Johannes Møller i Forening eller hver for 
sig i Forening med tidligere anmeldte 
Niels Johannes Jørgensen.
Register-Nr. 13.530: „ K o n g e r i g e t  
D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
abonnement  A/S“ af Frederiksberg. 
A. B. Olsen er udtraadt af og aut. Instal­
latør Aage Birkely, Kystagervej 32, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.980: „Akt i ese l ­
skabet  „K a r g i t““ af Rungsted, Hørs­
holm Kommune. Direktør Lars Christian 
Jørgensen, Jægersborgvej 44, Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter den ham 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 16.453: „A/S Et i ka-  
t o r“ af København. P. Banck er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.307: „A/S Store 
Ja kobs bo r g“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen Ellen Bertha Sofie Jensen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Ellen Bertha Sofie Persson.
Register-Nr. 17.674: „A/S S t r a n d ­
h o t e l l e t  K a r r e b æ k s m i n d e “ 
af Karrebæksminde. J. C. Langborg Han­
sen er udtraadt af og Arkitekt Gunnar 
Christensen, Næstved, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.042: „Handel s­
depotet  af 1942 A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. April, 12. Maj og 12. 
Juni 1945 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.492: „,,D e p o s i- 
tor“, Ak t i es e l s ka b  for K a p i t a l ­
anlæg og A d m i n i s t r a t i o n “ af
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København. Under 29. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 23.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 99.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Ene-Prokura er meddelt: 
Leo Skovgaard Christensen.
Register-Nummer 19.324: „I. M. F r e 11- 
sen A k t i e s e l s k a b “ af Roskilde. Un­
der 26. August 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Indskrænkningen i Aktier­
nes Omsættelighed er bortfaldet.
Under 12. September:
Register-Nr. 11.030: „Georg Løber  
& S o n A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Kristian Olfert Dyhrfjeld.
Register-Nummer 13.308: „Ko l d i ng  
Hudecent ra l  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Kolding. Under 14. Marts 1946 er Sel­
skabet traaadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Skindhandler Emil Jensen, Laasbygade 
35, Kolding. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.857: „Louis  P o u l ­
sen & Co. A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt: Anker Moldkjær i For­
ening med tidligere anmeldte Agnes Niel­
sen.
Register-Nr. 15.980: „A/S T r i o l  i t“ 
af København. Under 25. Juli 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 135.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 180.000 
Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel­
sen Frida Leschly Jacobsen fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Frida Leschly 
Vedel.
Register-Nummer 18.250: „A/S H v i d- 
o v r e h j ø r n e t “ af København. Under 
11. Juni 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den tegnede Aktiekapital 10.000 
Kr. er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade.
Register-Nummer 18.391: „He l l e rup  
B r æ n d s e l s f o r s y n i n g  A/S“ af Kø­
benhavn. S. J. Winstrøm er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.133: „A/S E 1 f r e c o, 
T e x t i 1 i m p o r t“ af København. Under
27. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
12.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 24.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 13. September:
Register-Nummer 456: „D et Store  
N o r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b
(Akt i ese l ska  b)“ af København. Den 
Bror Vigo Valfred Gloerfelt-Tarp, Jens 
Holger Munch-Christensen, Paul Morton 
Toft, Kai Kristian Larsen, Erik Pedersen 
og Christian Skylv meddelte Prokura er 
ændret derhen, at de tegner to i Forening 
eller hver for sig i Forening med enten 
Bestyrelsens Formand, Næstformand eller 
en af Direktørerne.
Register-Nummer 2528: „Akt i ese l ­
skabet  S l age l se  B r y g h u s “ af 
Slagelse. Præferenceaktier er ved Ud­
betaling i Medfør af Vedtægternes § 18 
nedsat med 3000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 147.000 Kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 90.000 Kr. er Stamaktier 
og 57.000 Kr. Præferenceaktiekapital. Sel­
skabets Direktør J. C. N. Fass er afgaaet 
ved Døden. Svend Kieffer Olsen, Slagelse, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8482: „ A k t i e s e l ­
skabet  T o m s h ø j “ af København. 
Under 21. August 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 12.310: „A/S F i l i p s -  
gaard I“ af København. Under 22. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestemmelsen om Oluf Georg 
Kristensens Ret til at indløse Aktierne er 
bortfaldet.
Register-Nr. 12.311: „A/S F i l i p s -  
g a a r d II“ af København. Under 22. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestemmelsen om Oluf Georg 
Kristensens Ret til at indløse Aktierne er 
bortfaldet.
Register-Nr. 15.586: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A a h a v e n  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. September,
6. Oktober og 6. November 1943 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst-  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  Ak ­
t i ese l skab (Sea s)“ af Haslev-Frers- 
lev Kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 83.300 Kr. almindelige Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
12.397.000 Kr., hvoraf 8.482.000 Kr. al­
mindelige Aktier og 3.915.000 Kr. Præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 16.212: „ Peters en- 
c o A/S“ af København. C. F. Petersen, 
H. R. Kristoffersen, G. S. A. V. Petersen 
er udtraadt af, og Direktør Georg Du- 
sinius Jensen, Juul Steens Allé 1, Helle-
r
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rup, Direktør Ole Anton Siesbye, Kastels­
vej 23, Grosserer Svend Siesbye, Strand­
boulevard 7, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.957: „G a u e r s- 
1 u n d Værket  A/S“ af København. 
Under 27. Juli 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Gauerslund Kiselgurværk A/S“. Sel- 
, skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.515.
Register-Nummer 17.596: „E. Nebe- 
long Ibsen A/S“ af Buddinge, Glad­
sakse Kommune. Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 62 efter 
Behandling af Skifteretten i Københavns 
Amts nordre Birk.
Register-Nummer 18.857: „G. A. H a n ­
sen, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 24. Juni og 28. August 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.974: „A/S Bran-  
d e x“ af København. Under 12. April og
16. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
B. Nebelong er udtraadt af og Sagfører­
fuldmægtig Erik Andreas Korfitz Her­
holdt Groth-Andersen, Blidahpark 6, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 19.366: „H o r s e n s 
K ø l e h u s ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Horsens. Den tegnede Aktiekapital 600.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Købmand Kaj Wol- 
hardt, Horsens, Grosserer Jørgen Skaubye, 
Højbro Plads 21 B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 14. September:
Register-Nummer 10.810: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  No. 2n af Or dr up  
By og Sogn“ af Charlottenlund, Gen­
tofte Kommune. Under 29. Juni 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.484: „Akt i ese l ­
skabet  Handske-  og S k i n d f a ­
b r i kke n  „Hac o““ af Hellerup. Under 
11. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000
Kr. Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. O. Kønigsfeldt er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Gunnar Nielsen 
(Formand), Jarmersgade 2, Landsretssag­
fører Kai Simonsen, Nørregade 45, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.460: „D e n k a 
Rad i o  A/S“ af Frederiksberg. Under 11. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 35.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500, 2000, 4000, 5000 og 9000 
Kr.
Register-Nr. 15.336: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Ved Reber  ba- 
n e n““ af København. B. Magnussen er 
udtraadt af, og Overretssagfører Poul 
Georg Cohn, Raadhuspladsen 45, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.177: „ D a n s k  
H u s e j e r S e r v i c e  A/S“ af København. 
H. V. Thomsen er fratraadt som Proku­
rist.
Register-Nummer 16.208: „Central  
Renser i e t  A/S“ af København. Under
25. Juli 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100 og 500 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 17.165: „Cresco 
A/S“ af København. Ene-Prokura er med­
delt Knud Laursen.
Register-Nummer 17.695: „S. Ni var o 
A/S“ af København. H. K. Jensen, E. K. H. 
Jensen, N. G. Rasmussen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.463: „L y s t a I n- 
d u s t r i -  og H a n d e l s a k t i e s e l ­
s k a b “ af Frederiksberg. Ene-Prokura er 
meddelt Knud Laursen.
Register-Nr. 18.629: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  Lys t of t e  P a r k “ 
af København. K. C. J. Frederiksen er ud­
traadt af, og Murermester Villy Gotfred 
Andersen, Under Lindene 3, Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.173: „B o 1 i g m o n- 
ter ingen Amagerbro  A/S“ af Kø­
benhavn. E. O. J. Jensen, H. L. Binau er 
udtraadt af, og Fuldmægtig Svend Lund-
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gaard Andersen, Enighedsvej 6B, Char­
lottenlund, Konstruktør Ulrik Asbjørn 
Flening, Svendborg, er indtraadt’ i Besty­
relsen.
Under 16. September:
Register-Nummer 2707: „Akt iesel -  
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Te l e fon-  
k i osker “ af Frederiksberg. I Henhold 
til Generalforsamlingsbeslutning af 2. Juli
1945 og 10. August 1946 er Aktiekapitalen 
efter Proklama i Statstidende for 8. Okto­
ber, 8. November og 8. December 1945 ned­
skrevet med 30.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen R. Møl­
ler er afgaaet ved Døden. Sagfører, cand. 
jur. Axel Jørgen Richard Møller, Vestre 
Boulevard 40, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.238: „Akt i ese l ­
skabet  P o l e x i m  C o.“ af Frederiks­
berg. Prokura er meddelt Poul Parby, Ro­
bert Niels Jacobsen og Bendt Christian 
Hansen hver for sig i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 12.249: „Ves H o l ­
lands F o r e n e d e T r æ l a s t f o r r e t -  
n i nger  A/S“ af Nakskov. Under 14. De­
cember 1944 er det besluttet efter Udløbet 
af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 100.000 
Kr.
Register-Nummer 13.253: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  K a s e i n ­
f a b r i k “ af Svendborg. Ene-Prokura er 
meddelt Vilfred Bakken Lauridsen.
Register-Nr. 16.500: „A/S Mæl ke­
kompagn i e t  Pas teur  og H i l l e ­
rød Me j er i  i L i k v i d a t i o n “ af Hil­
lerød. Efter Proklama i Statstidende for 
13. November, 13. December 1943 og 13. 
Januar 1944 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.301: „F a r u m B o- 
l i gse l skab  A/S“ af Farum Kommune. 
Under 17. September 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 25. Marts
1946 stadfæstede af Indenrigsministeriet. 
Selskabets Formaal er at arbejde for et 
tidssvarende og økonomisk Boligbyggeri i 
Farum Kommune. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid. 
Overdragelse af en Aktie kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, nægtes dette, er 
Selskabet pligtigt at indløse Aktierne ef­
ter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af den adm. Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Handelschef Si­
gurd Lyngbæk, Bengtasvej 9, Hellerup, 
Professor Erland Thaulow, Dr. Elisabeths 
Allé 7, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen, J. G. Møller, 
er Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 17.750: „Akt i ese l ­
skabet  Ma r s t a l  T r æl a s t f o r r e t -  
n i n g“ af Marstal. H. Friis er udtraadt af, 
og Fru Helene Marie Friis, Marstal, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.516: „Skand i ­
nav i sk  Guld-  og S ø l v v a r e i n d u -  
s t r i A/S“ af København. Under 15. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 26.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 47.000 
Kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. G. H. Jessen er udtraadt 
af, og Disponent Ib Guldberg, Dalføret 19, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. September:
Register-Nummer 5403: „Akt i  es el- 
skabet  C. Lenler ,  Ø s t b i r k “ af 
Østbirk. J. H. Grabow er udtraadt af, og 
Prokurist Erik Grabow, Horsens, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8399: „P. M. Plum,  
E x p o r t - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. N. T. M. Plum er 
udtraadt af, og Korrespondent Frk. Sophie 
Marie Plum, Vestre Boulevard 51, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.496: „Ost i nd i sk  
I m p o r t k o m p a g n i  A/S“. Nærvæ­
rende Bifirmanavn „Ostindisk Import­
kompagni A/S“ er slettet.
Register-Nr. 12.562: „ Ka r t o f f e l ­
mel scent ra l en,  An d e l s s e l s k a b  
m e d b e g r æ n s e t A n s v a r “ af Køben­
havn. O. J. Jensen er udtraadt af, og 
Gaardejer Niels Villiam Larsen, Hansted- 
gaard, Hørup pr. Slangerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.125: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 21y af F r e d e ­
r i ks ber g“ af København. S. C. V. Mi- 
chelsen, A. P. Hi Mortensen er udtraadt af, 
og Murermester Knud Ejnar Knudsen,
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Horsebakken 33, Snedkerm. Jens Kristian 
Olesen, Højdedraget 20, Malermester Al­
bert Osvald Georg Hansen, Kronprinsens­
vej 6, Tømrermester Frederik Emil Ka­
strup Nielsen, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.168: „B a t a Han-  
d e l s ak t i e s e l s ka  b“ af København. 
E. Bek er fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Bogholder John Christian Bjerregaard Pe­
dersen, Rubinsteinsvej 32, København, er 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham -Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 18. September:
Register-Nummer 3003: „Akt i ese l ­
skabet  Gren aa D a m p v æ v e r i “ af 
København. Den Henrik Nikolaj Rosen­
vinge tidligere anmeldte kollektive Pro­
kura er ændret derhen, at han tegner 
alene. De tidligere anmeldte Prokurister 
Sigurd Skovlund Hansen, Max Peter Pe­
dersen Kragsnæs og Carlo Munk tegner 
herefter to i Forening.
Register-Nummer 4021: „ Ar be j der ­
nes k o o p e r a t i v e  B y g g e f o r ­
en i ng“ af København. J. F. Povlsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og indtraadt i Di­
rektionen; samtidig er der meddelt ham 
Prokura i Forening med tidligere an­
meldte Edvard Dorus Francke. Forret­
ningsfører Herluf Frederik Christensen, 
Bispeparken 15, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6839: „Akt i ese l ­
skabet  A r be j d e r n es  F æ l l e s b a ­
geri  i H j ø r r i n g “ af Hjørring. C. P. J. 
Kjølbv er udtraadt af, og Forretningsfører 
Jens Peter Larsen, Hjørring, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.546: „A/S E j e n ­
domsse l skabet  „B r y d e s g a a r d“ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
11. September 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt Veterinærdirektør 
Gerhard Hans Petersen, Bratskovvej 5, In­
spektør Sofus Agerlin Petersen, Brydes 
Allé 11, Overretssagfører Einar Sigurd 
Bang-Ebbestrup, Vester Voldgade 96, alle 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nummer 12.846: „A/S Sta­
t i onsgaarden  Ch 1.“ af Gentofte
Kommune. Under 13. Juni 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 60.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.271: „A/S Ved 
M i 1 e s t e n e n“ af Horsens. Medlem af 
Bestyrelsen N. P. Bech er afgaaet ved Dø­
den. Teglværksejer Svend Aage Bech, 
Stenderup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.756: „A/S H i l l e ­
rød B a d e a n s t a l t  og S v ø m m e ­
hal “ af Hillerød. G. M. M. Thye, Baro­
nesse M. L. H. Wedell-Wedellsborg er ud­
traadt af, og Malermester Alfred Arne Mi­
kael Thorngreen, Slangerupgade 14, Fru 
Anna Marie Stigaard, Slotsgade 36, begge 
af Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.786: „M a r i n a 
K j o l e r a f l 9 3 9  A/S i L i k v i d a t i o n“ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 4. Maj, 4. Juni og 4. Juli 1945 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 15.790: „Nordisk  
F i n é r  Cent r a l  A/S“ af København. 
E. T. Danckert er udtraadt af, og Fru 
Grethe Schiffer Kruse Aae, Fredericia, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. C. Danckert er 
fratraadt, og nævnte G. K. S. K. Aae er 
tiltraadt som Direktør. Den E. T. Danckert 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.456: „A/S B i r e x“ 
af København. E. B. Christensen er ud­
traadt af, og Fabrikant Axel Elif Tafdrup, 
Strandvej 444, Vedbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 17.559: „Jens H e 1 m b æ k, 
F r a n s k - D a n s k  V i n  impor t  A/S“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen O. 
A. O. Thaarup er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 18.319: „K a w o, A k- 
t i e s e 1 s k a b“ af Aarhus. Medlem af Be­
styrelsen J. C. Hald er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Knud Villiam Rønnow, 
St. Torv 1, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 18.912: „A/S Odense  
Cyk l  eb a ne“ af Odense. Under 26. Fe­
bruar og 22. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. K. H. Flemin er udtraadt 
af, og Grosserer Sofus Emanuel Johannes 
Nielsen, Jernbanegade 2, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.003: „O r I a J a n t- 
zen Holst,  Aarhus  A/S“ af Aarhus. 
Under 31. December 1945 og 11. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 70.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt. Ene-Prokura 
er meddelt Sven Møller.
Register-Nr. 19.224: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af 2 1. M a r t s  
1 94 6“ af København. O. E. M. Frellsen 
er udtraadt af, og Fru Inge Lis Frellsen, 
Bredgade 71, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 19. September:
Register-Nummer 1596: „P an dr up 
Bank Ak t i e s e l s k  ab“, af Pandrup, 
Jetsmark Kommune. Prokura er meddelt 
Hedevig Marie Stiil Nielsen i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller med en 
Direktør.
Register-Nummer 5534: „V e m b-L e m- 
v i g-H a r b o ø r e (Thyborøn) J e r n ­
banese l skab  Ak t i e s e l s k a  b“, af 
Lemvig. M. J. Madsen er udtraadt af, og 
Borgmester, Civilingeniør August Sigfred 
Evald Nielsen, Lemvig, er indtraadt i Be- 
stvrelsen.
Register-Nummer 10.772: „Akt i ese l ­
skabet  „Hotel  No r d l a n  d““ af Kø­
benhavn. S. Horn er fratraadt som adm. 
Direktør, og den hende meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen E. 
W. Jørgensen er tiltraadt som adm. Di­
rektør.
Register-Nummer 18.383: „B o 1 i g s e 1- 
s k a b e t „G r ø n n e v a n g I“ A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens. Formand K. Wil- 
ladsen samt K. J. Nielsen er udtraadt af, 
og Overretssagfører Axel Harald Steinthal 
(Formand), Hegelsvej 9, Charlottenlund, 
Overretssagfører Carl Christian Jepsen, 
Stockholmsgade 25, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 20. September:
Register-Nummer 1808: „Akt i ese l ­
skabet Car l  I. N i e l s en“ af Køben­
havn. H. J. Nielsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Markus Finn Poulsen 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7057: „Sa l l i ng  
s u n d  F æ r g e f a r t  A/S“ af Nykø 
bing/M. P. E. H. Larsen er udtraadt af 
og Købmand Axel Holt, Nykøbing M., ei 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.256: „Akt i ese l ­
skabet Corner,  Ves tervo l dgade  
1 7“ af København. Prokura er meddelt 
Hans Thorkild Fakstorp i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.384: „I n g e n i ø r- 
f i r ma e t  Chr.  B j ø r n  Petersen  
A/S“ af København. I Henhold til Køben­
havns Byrets Kendelse af 21. August 1946 
er Selskabet sat under midlertidig For­
valtning i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. Au­
gust 1945 og Landsretssagfører Victor Hol­
ten, Amagertorv 24, København, er beskik­
ket som Administrator. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt, og Vedtægterne 
suspenderet. Selskabet tegnes — derunder 
Ejendom — af Administrator, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Register-Nummer 17.554: „T r a n s -  
Aer o A/S (Transpor t  & T r a d i n g  
Compan  y) af Frederiksberg. Ene-Pro­
kura er meddelt Karl Tonnesen.
Register-Nummer 18.736: „T a a r n b y 
Ko mmu n e s  B o l i g s e l s k a b  A/S“ af 
Taarnby Kommune. K. Olesen er udtraadt 
af, og Skoleinspektør Johannes Magnus 
Evald Jensen, Sortedams Dosseringen 99, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører Svenn Egon Mertsen, 
Strandvej 4 x, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.876: „ Br øndby­
ernes Ko mmu n es  B o l i g s e l s k a b  
A/S“ af Brøndbyvester. E. Olesen er ud­
traadt af, og Handelschef Sigurd Lyngbæk, 
Bengtasvej 9, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Landsretssagfører Sven Egon 
Mertsen, Strandvej 4 x, København, er til­
traadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 19.248: „A/S Sectal -  
K o m p a g n i e t “ af København. Under 2. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets. Navn er „Dansk Plante­
beskyttelse & Ukrudtsbekæmpelse A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.522.
Register-Nummer 19.312: „A/S Vær­
løse M ø b e l f a b r i k  og Maskin-  
s n e d k e r i ( T h o l  o)“ af Værløse. Værk­
fører Jørgen Nissen, Lille Værløse, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 21. September:
Register-Nummer 777: „ P r i v a t b a n ­
ken for Viborg og Omegn,  A k ­
t i ese l skab“ af Viborg. E. R. Hyldahl 
er fratraadt og Anders Villy Erland Mor­
tensen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 2114: „Akt i ese l ­
skabet  Sadol in.  & H o l m b l a d “ af 
København. A. Nissen er udtraadt af Be­
styrelsen. Den E. A. A. Pontoppidan 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
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Register-Nummer 2869: „Lo l l ands  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Nakskov. 
Aage Johannes Knudsen er tillraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 9024: „Oder — 
B r i k e t h a n d e l  A/S“ af København. 
Under 19. September 1946 er Administra­
tionen hævet. Under 17. September 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Benæv­
nelsen A- og B-Aktier er bortfaldet til­
lige med de for disse særlig gældende Be­
stemmelser. K. T. Rørdam er fratraadt 
som Administrator. Direktør Hans Peter 
Theodor Adler Svanholm, Signesvej 2, 
Hellerup, Direktør Niels August Wester- 
gaard, Mariendalsvej 75, Højesteretssag­
fører Kjeld Tage Rørdam, Ved Stranden 
18, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Aage Emil Wonsild, Rørsøvej 
3, Charlottenlund, er tiltraadt som Forret­
ningsfører. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren og et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 12.795: „Akt i ese l ­
skabet  Ca r l s ber g  T e g l v æ r k “ af 
Randers. Under 23. August 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. R. J. Skovhøj er 
udtraadt af, og Fru Bodil Leth Nielsen, 
Middelgade 14, Randers, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. P. M. 
Nielsen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.569: „R u t e a u t o- 
m o b i l - A k t i e s e l s k a b e t  for Ha­
ders lev Amt  o g B y“ af Haderslev. A. 
H. Hermansen, P. Hansen er udtraadt af, 
og Amtsraadsmedlem, Gaardejer Johan­
nes Christoffer Juhl, Branderup, Amts­
raadsmedlem, Vejmand Peter Christian 
Frank, Gram, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.535: „Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d i s k  St a  a l -  K o n ­
s t r u k t i o n  & S t a a l l a m e l s e l -  
s k a b“ af København. I Henhold til Kø­
benhavns Byrets Kendelse af 28. August 
1946 er Selskabet sat under midlertidig 
Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. 
August 1945 og Landsretssagfører Victor 
Holten, Amagertorv 24, København, er be­
skikket som Administrator. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt og Vedtægterne 
suspenderet. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Administrator.
Register-Nummer 18.058: „Akt i ese l ­
skabet V i bo r g  A f h o l d s h j e  m“ af
Viborg Købstad. Medlem af Bestyrelsen, 
A. N. Ove, er afgaaet ved Døden. V. Vil- 
lumsen, J. Christensen, H. S. Kristensen 
er udtraadt af, og Gaardejer Niels Chri­
stian Nielsen, Nørremarken, Disponent 
Anders Christian Nielsen, begge af Viborg, 
Gaardejer Jens Christian Dalsgaard, Fisk­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.482: „N. K. Lau-  
gesen A/S“ af Herning. I Henhold til 
Herning Købstad m. v.’s Rets Kendelse af
1. August 1946 er Selskabet sat under mid­
lertidig Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 
406 af 28. August 1945 og Landsretssag­
fører Tage Christensen, Herning, er be­
skikket som Administrator. Bestyrelsen og 
Forretningsføreren er fratraadt og Ved­
tægterne suspenderet. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Administrator.
Under 23. September:
Register-Nr. 2600: „Danske Køb­
mænds Hande l s  Ak t i e s e l s k a b “ 
af København. Prokura er meddelt Robert 
Marius Westergaard i Forening med en­
ten Pouli Dige Grønberg, Lauritz Julius 
Klem eller med Sven Aage Serritzlew.
Register-Nummer 10.483: „G u 1 d vare- 
l ageret  A/S“ af København. J. A. Ras­
mussen, K. M. L. Svendsen er udtraadt af, 
og Prokurist Kai Axel Helge Bjergholt, 
Rønnebærvej 18 A, Holte, Fru Ane Marie 
Svendsen, Hillerødgade 26, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.488: „Ebel tof t  
K u l - K o m p a g n i  Ak t i e s e l s k a b “ 
af Ebeltoft. J. Kajus er udtraadt af, og 
Sparekassedirektør Poul Gerhard Neess 
Nielsen, Ebeltoft, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.001: „Akt i ese l ­
skabet Cec i l  C u n i l d  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. V. F. Sørensen er 
fratraadt som Likvidator .Landsretssagfø­
rer Christian Knud Johan Bonnesen Bon­
lov, Ny Vestergade 18, København, Sagfø­
rer cand. jur. Poul Andersen, Nørresund­
by, er tiltraadt som Likvidatorer, hvor­
efter Selskabet tegnes af Likvidatorerne 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 18.281: „Bremers  
B o g - F o r l a g  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Odense. H. A. Haers er udtraadt af og 
Købmand Alfred Hansen, Sadolinsgade,
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Odense, er indtraadt i Likvidationskomi­
teen.
Register-Nummer 19.074: „The B r i ­
t i sh H a r d wa r e  an d M a c h i n e r y 
Co. Ltd. A/S“ af København. Under 1. 
Maj 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 24. September:
Register-Nummer 1448: „P. W.' H a l ­
le n g r e e n & Søn A/S“ af København.
U. F. K. Henriksen er udtraadt af, og 
Grosserer Holger Peter Andersen, Valbirk- 
vej 14, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 1710: „Dampskibsse l ­
skabet Orient,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. A. F. M. Evers er udtraadt af, 
og Prokurist Holger Jensen, Hjortevangen 
7, Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2116: „D e t D a n s k e 
Pet r o l eums  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Højesteretssagfører Viggo 
Carstensen, Frederiksholms Kanal 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
K. Lorentzen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 2549: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p v a s k e r i e t  og 
V a r m b a d e a n s t a l t e n  „ Ør e ­
sund““ af Helsingør. Medlem af Besty­
relsen L. R. Rasmussen er afgaaet ved Dø­
den. Kassererske Fru Inga West Jensen, 
Stationsvej 10, Espergærde, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4276: „A a 1 b o r g 
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Aalborg. Selskabet har oprettet en F i­
lial i Aggersund under Navn: „Diskonto­
banken i Aggersund, Filial af Aalborg 
Diskontobank, Aktieselskab“. Filialen teg­
nes af Bestyreren i Forening med en af 
Funktionærerne. Bestyrer: Niels Lie. 
Funktionærer: Aksel Jensen, Niels Grave­
sen Lindstrøm.
Register-Nummer 6849: „Dansk Il t­
cent ra l  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen M. L. R. Nienstædt er afgaaet 
ved Døden. T. K. Petersen er udtraadt af, 
og Direktør Otto Peter Larsen, Hostrups 
Have 20, København, Direktør Erik Hjal­
mar Kirchhoff, Emmasvej 15, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7946: „A/S M a t r. 
Nr. 13 B, K ø b e n h a v n s  udenbys
K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af København. S. 
Clausen, F. M. A. Hansen, J. M. Klerk er 
udtraadt af, og Fabrikant Poul Frants 
Hansen, Lundely 15, Hellerup, Disponent 
Robert Erik Madsen, Fuglebo 18, Værkfø­
rer Volmer Kræmmer Sørensen, Holsteins- 
gade 32, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8031: „Esbjerg  
Idræt spar k  A/S“ af Esbjerg. V. Frø- 
kjær (Kasserer), H. Petersen, J. P. Lys­
hold er udtraadt af, og Ekspeditionssekre­
tær Arthur Frank Villy Nielsen (Kas­
serer), Redaktør Knud Rée Jensen, Lærer 
Ahlman Edmund Nielsen, alle af Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9372: „A/S Lyng-  
b y - K o m p l e k s e t “ af Lyngby. J. F. 
Povlsen er udtraadt af, og Direktør Herluf 
Frederik Christensen, Bispeparken 15, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.938: „Det j y d- 
s k e B o g f o r l a g  A/S“ af Aarhus. Under 
19. Juni 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Bifirma „Tay- 
lorix A/S“ (Reg.-Nr. 12.722) er slettet.
Register-Nummer 12.708: „F. E. Bor ­
ding A/S“ af København. Under 6. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn „Taylorix A/S (F. E. Bording A/S)“ 
(Reg.-Nr. 19.527).
Register-Nummer 12.722: „T a y 1 o r i x 
A/S“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for „Det jydske Bogforlag A7S“ 
(Reg.-Nr. 10.938) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 15.592: „A/S Beto- 
c e 1“ af Taastrup. Medlem af Bestyrelsen
J. H. Neergaard-Møller er afgaaet ved Dø­
den. Fhv. Hovedbogholder Jens Jørgen 
Udby, Kjeldsgaardsvej 16, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.803: „A/S Matr.  
Nr. 1 7 8 6 af V i g e r s l e v “ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. 
er fuldt indbetalt. A. Jakobsen er udtraadt 
af, og Malermester Ejnar Oscar Valdemar 
Hansen, Thyregodsvej 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.016: „A/S E j n a r  
G r a u b a l l e  &  Co. i L i k v i d a t i o n “ 
af Frederiksberg. Efter Proklama i „Stats­
tidende“ for 23. November, 23. December 
1944 og 23. Januar 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.309: „A/S Hota-  
c o“ af Holbæk. Under 22. Maj 1946 er Sei-
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skabets Vedtægter ændrede. Selskabets Bi­
firma „Holbæk Tagpap- og Cementvarefa- 
briker A/S (A/S Hotaco)“ (Reg.-Nr. 16.310) 
er slettet. F. V. Olsen er udtraadt af, og 
Direktør Nils Viktor Sterner, Ekeby Bruk, 
Upsala, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.310: „H o 1 b æ k 
T a g p a p -  og C e me n t v a r e f a b r i -  
k e r A/S (A/S H o t a c o)“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „A/S Hotaco“ 
(Reg.-Nr. 16.309) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 16.420: „I l lums  
B o l i g h u s  A/S“ af København. Under 
30. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Bolighuset 
A/S (Illums Bolighus A/S)“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.526.
Under 25. September:
Register-Nummer 298: „Nordj ysk  
Bank A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg. 
Prokura er meddelt Andreas Martin Hen­
riksen i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Direktør eller med 
tidligere anmeldte Christian Georg Verner 
Ejerskov.
Register-Nummer 1070: „Akt i ese l ­
skabet  H. P. L øv engr eens  Gar ­
ver i “ af Frederiksberg. O. M. Vieth er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2471: „Akt i ese l ­
skabet  Nor d i ske  K a b e l -  og 
T r a a d f a b r i k e r “ af Frederiksberg. 
Den E. K. Kirchhoff meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 5032: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E b e l t o f t  — T r u s t r u p  
J e r n b a n e“ af Ebeltoft. J. P. Nyhuus er 
udtraadt af, og Skotøjsfabrikant Viggo 
Hartvig Jensen, Ebeltoft, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.286: „A/S Dana-  
p i n“ af København. Under 7. Juni 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.301: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f  l . J u l i  1931“ af 
København. O. M. Vieth er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.137: „A/S C i g a r -  
S p e c i a l i s t e n “ af Frederiksberg. Med­
lem af Bestyrelsen J. Poulsen er afgaaet 
ved Døden. Bestyrelsens Formand J. A. 
Hansen samt H. A. G. Jørgensen er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør P. P. I. 
Christensen (Formand), samt Fru Ragn­
hild Kirstine Quottrup Christensen, Frø­
ken Kirsten Kvottrup Christensen, begge
af Kaalagervej 37, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.770: „A/S D e t 
B a l t i s k e  Sk i nd  k o mp a g n i “ af 
København. Under 21. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Hollander &  Co. A/S“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel E. Hertz, A. 
von Prangen, V. S. Nøddeboe er udtraadt 
af, og Overretssagfører Morits Oppenhejm, 
Raadhuspladsen 59, København, Direktør 
Friedrich (Fritz) Salomon Hollander, 
Värtavägen 35, Stockholm, Direktør Hans 
Hannover, Rypevej 4, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er med­
delt Hans Hannover. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.528.
Register-Nr. 16.161: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H. P. L ø v e n ­
green“ af København. O. M. Vieth er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.230: „E d s b y n s 
Indus t r i  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen E. F. To- 
biesen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.963: „Fyns Sten - og 
G r u s k o m p a g n i  A/S“ af Odense. Un­
der 30. April og 27. August 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 450.000 
Kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 2/3 af Besty­
relsens Medlemmer i Forening. Medlem 
af Bestyrelsen J. M. Møller er afgaaet ved 
Døden. V. R. Børgesen, G. O. Meilby er 
udtraadt af, og Direktør Børge Davidsen, 
Hunderupvej 133, Direktør Valdemar 
Henning Nielsen, Langelinie 84, Grosse­
rer Hans Arendrup Muus, Hjallesevej 86, 
alle af Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
S. E. J. Nielsen er fratraadt og nævnte
B. Davidsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.371: „A/S Frede-  
r i k B a r f o e d s  E f t er f ø l ger ,  Rin g- 
s t e d P a p i r i n d u s t r i “ af Ringsted. G.
T. Mynster er udtraadt af, og Disponent 
Hans Henry Vangkilde Mathiasen, Ring­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.652: „Fabr i ken  
S a v o n i n A/S“ af København. C. P. Sø­
rensen er udtraadt af Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura tilbagekaldt.
Register-Nummer 18.704: „Akt iese l ­
skabet Ro s en l und  Brunkul s -
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leje“ af Odense. H. Thorndahl er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.258: „R u d g e C y c 1 e- 
kompagn i  A/S“ af København. Under
1. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. T. S. G. Høybye er udtraadt af 
Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne M.
O. Christensen og C. Siber er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 19.432: „P. Hansen  
A/S D y b v a d“ af Skæve Sogn, Dronning­
lund Herred. Under 24. Juli 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. Lolk Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 26. September:
Register-Nummer 4836: „Akt i ese l ­
skabet  „Arbejdernes  Fæl l es ­
bager i “ for Nakskov  og Omegn“ 
af Nakskov. J. C. L. Jensen er udtraadt af, 
og Skatteraadsformand Holger Edvin Jen­
sen, Nakskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.280: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  M a n u f a k t u r  I m- 
p o r t“ af København. Medlem af Besty­
relsen E. V. Kloster er afgaaet ved Døden. 
Fru Valborg Sophie Margrethe Kloster, 
Thunøgade 16, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.600: „G. W. Raf f s  
E f t f. A/S“ af København. Medlem af Be­
styrelsen E. V. Kloster er afgaaet ved Dø­
den. Fru Valborg Sophie Margrethe Klo­
ster, Thunøgade 16, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 19 
af 24. April 1943 vedrørende Register- 
Nummer 17.353: „Schul tz  og Mø l ­
le n b a c h A/S“, er Selskabets Aktiekapi­
tal urigtig anført med 100.000 Kr. „Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr.“ 
berigtiges til „Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr.“.
Da der i de sidste 10 Aar ikke er fore­
taget nogen Anmeldelse til Aktieselskabs- 
Registeret vedrørende følgende Aktiesel­
skaber:
Register-Nummer 1845: „ A k t i e s e l ­
skabet Pat ents  S e l l i n g  & E x ­
p o r t i n g  C o.“, Landsretssagfører 
Karmark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, 
København,
%
Register-Nummer 6979: „ A k t i e s e l ­
skabet  Car l  A. F r a n c h  & Co.
1 L i k v i d a t i o n “, Likvidator* Carl 
Alfred Franch, Fuglebakken, Hjallese,
Register-Nummer 7576: „M oderne Ra­
dio A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n“, Likvidator, Fuldmægtig Chri­
stian Niels Peter Andersen, Provstevej
2 E, 4. Sal, København, 
Register-Nummer 9347: „K. Samson
A/S i L i k v i d a t i o n“, Likvidator, 
Grosserer Kai Samson, Købmagergade 
32, København,
Register-Nummer 10.554: „H a t t e 1 s 
Ma gas i n  A/S“, Henri Osekar Hat- 
tel, Bondehavevej 79, Bagsværd, 
Register-Nummer 10.895: „K o r i n t h 
M a s k i n s n e d k e r i  A/S“, Holger 
Varbo, Strandgade 27 C, København, 
Register-Nummer 11.097: „A k t i e s e 1- 
skabet  Preben Kock  i L i k v i ­
da t i o n“, Likvidator Preben Aage 
Kock, Lille Mølle, Christianshavn 
Voldgade, København, 
Regis4er-Nummer 11.486: „A/S Wekre  
i L i k v i d a t i o n“, Likvidator, Over­
retssagfører E. Berner, Nytorv 19, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 11.563: „ F i l i a l  af 
Da n i s h  Meat  P a c k i n g  Com­
p a n y  L i m i t e d ,  L i v e r p o o l  
( E n g e l s k  A k t i e s e l s k a  b)“, 
Direktør David Adolf Rubin, Holte, 
Register-Nummer 12.511: „En gros 
Me j e r i e t  F r e m t i d e n  A k t i e ­
se l skab under  L i k v i d a t i o  n“, 
Likvidatorer: 1. Mejeribestyrer Frede 
Nielsen, Slangerup, 2. Kommunelærer 
Jens Kristian Langager, Vigerslevvej 
57 C, København,
Register-Nummer 12.787: „ E s p e  r- 
gærde K o n t r o l h ø n s e r i  A/S“, 
Ingeniør A. Christmas Eskildsen, 
Ewaldsensvej 4 F, Frederiksberg, 
Register-Nummer 13.567: „ A k t i e s e l ­
skabet  F l y n d e r  Ørts Matr.  
Nr. 38a af L i l l e  Ørts, F l y n d e r  
Sogn m. f 1.“, Frk. Else Hedegaard, 
Østbanegade 45 St. th., København,
og da Henvendelser til Selskabernes Post­
adresse i Overensstemmelse med § 72 i 
Lov om Aktieselskaber af 15. April 1930 
er forblevet ubesvaret, opfordres de paa­
gældende Selskabers Bestyrelser i Medfør 
af nævnte Paragraf til inden 3 Maaneder 
fra nærværende Bekendtgørelses Dato at
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oplyse, om paagældende Selskab frem­
deles- bestaar. For saa vidt Oplysning 
herom ikke maatte indgaa, slettes Sel­
skabet af Aktieselskabs-Registeret.
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 16. September 1946.
H . Lage .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  6. S ep tem b e r 1946 e r o p tage t i 
F o r s ik r in g s -R e g is te r e t  som :
Register-Nr. 494: „Fyens St i f t s  
K r e a t u r f o r s i k r i n g s - F o r -  
ening — gens i d i g  —“, hvis Formaal 
er Heste- og Kreaturforsikring i Fvens 
Stift. Foreningen har Hovedkontor i Oden­
se; dens Vedtægter er af 1860 med Æn­
dringer senest af 12. Juli 1943 og under 
6. Oktober 1942 og 16. August 1945 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 21 givne Regler. 
Udmeldelse af Foreningen kan kun ske til 
en 1. April og skal ske skriftligt inden 1. 
Januar jfr. Vedtægternes § 28. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 21 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Fyens Stiftstiden­
de“ og „Fyens Tidende“. Bestyrelse: Over­
dyrlæge Søren Jørgen Sørensen (For­
mand), Slotsgade 26, Odense, Amtsrevisor 
Knud Pedersen, Kalstrup, Gaardejer Jens 
Peter Olsen, Skamby, Gaardejer Carl An­
ton Hansen, Mosegaard Nørregaard, Nr. 
Aaby, Forpagter Niels Eriksen, Kørbitzdal, 
pr. Ringe. Forretningsfører: Sagfører Mads 
Peter Christiansen, Vestergade 34, Oden­
se. Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller Forretningsføreren.
Omtryk.
U n d e r  11. J u n i  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te re t :
Register-Nr. 438: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i ese l skabe t  „O c e a n“, S ve r i ­
ge, Gen er a l ag e nt u r e t  for Dan-  
m a r k N i e l s V i s s i n g “ af København. 
Generalagenturets Formaal er at drive 
direkte Forsikring i Brand-, Tyveri-, An­
svars-, Glas-, Hus_ og Grundejer-, Cykle- 
tyveri- samt Syge- og Ulykkesforsikring. 
Ene-Prokura er meddelt John Peterson.
Ændringer.
U n d e r  3. S ep tem b e r 1946 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te ­
ret:
Regisler-Nummer 185: „A/S Dansk  
By g n i n g s  Assurance  mod Hus­
bukke og H u s s v a mp s k a d e “ af 
Nykøbing / F. Hypoteksforeningsdirektør 
Martin Guldbrandsen, Skjoldsgaardsvej 5, 
Charlottenlund, Direktør Eigil Boe Bram­
sen, Bjerregaardsvej 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. September:
Register-Nummer 138: „Norsk F o r ­
ri  n g s s e 1 s k a p „Æ o 1 u s“ A/S, Ber­
gen, Ud e n l a n d s k  Akt i ese l skab,  
G e n e r a l a g e n t  u r e t f o r  D a n ­
mar k“ af København. Generalagenturets 
Formaal er Reassurance i Brand-, Sø- og 
Transportforsikring samt Brandforsik­
ring i direkte Tegning.
Under 16. September:
Register-Nummer 51: „The Royal  
Insurance  Company  L imi ted,  
U d e n l a n d s k A k t i e s e l s k a b E n g -  
1 a n d“ af København. Den tegnede Aktie­
kapital 5.599.930 £ er fuldt indbetalt.
Under 20. September:
Register-Nummer 275: „U 1 y k k e s f o r- 
s i k r i n g  s f orbundet  for dansk  
F i sker i ,  gens i d i g t  F o r b u n d “ af 
København. Under 29. Juni 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 17. 
November 1945 stadfæstede i Medfør af 
Ulykkesforsikringslovens § 16 og Skades­
forsikringslovens § 34.
Under 23. September:
Register-Nr. 95: „ F o r s i k r i n g s -  
Akt i ese l skabe t  „Urani  a““ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand A. D. 
Engelund er udtraadt af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen A. H. Berléme er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Foreninger.
U n d e r  18. J u n i  1946 e r op taget i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1365: „S amme n- 
s l u t n i n g e n a f  se l vstændige Da- 
meskrædere og Dameskræder-  
i nder  i S t o r - K ø b e n h a v n “ af Kø­
benhavn, der er stiftet 28. Juli 1943 med 
Vedtægter af s. D. Foreningens Formaal 
er: Sammenslutning af alle selvstændige
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Dameskrædere og Dameskræderinder til 
Fremme af Standens Interesser. Forenin­
gens Kendetegn er: Skrædernes Skytshel­
gen St. Martin.
Register-Nummer 1366: „Kr i s ten  
Ungdo m“ af København, der er stiftet i 
1938 med Vedtægter senest ændrede 3. 
Marts 1946. Foreningens Formaal er: 
Hospitalsmøder, Bibelkreds og Vækkel­
sesmøder. Foreningens Kendetegn er: I et 
sort cirkulært Felt ses et hvidt Kors foran
en hvid skraat opadvendt Pil, omgivet af 
en cirkelformet Tekst indeholdende Orde­
ne „Kristen Ungdom“ og „Gud er stær­
kest“.
U n d e r  6. S ep tem b e r 1946 e r op tage t i 
F o re n in g s -R e g is te re t  s o m :
Register-Nummer 1376: „Danmarks  
E x 1 i b r i s - S e 1 s k a b ( E x l i b r i s -  
Sel skabet  i Danmark,  Soc ietas  
D a n i a e  S i g n i s  P o s s e s s o r u m  
L i b r o  rum)“. „Dansk Exlibris Selskab 
(Exlibris Societas Danica)“ (Reg.-Nr. 
1039) benytter tillige denne Betegnelse for 
sin Virksomhed.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 1377: „ F o r e n i n ­
gen af dansks i ndede  sønder-  
j ydske  K r i g s d e l t a g e r e  1914— 
18“ af Sønderborg, der er stiftet 1937 
med Vedtægter senest ændrede 30. Juli
1944. Foreningens Formaal er: At samle 
alle dansksindede sønderjydske Krigsdel­
tagere til frugtbringende Arbejde for at 
styrke, bevare og fremme alt, hvad dansk
er, samt pleje Kammeratskabet og det 
venskabelige Sammenhold blandt Med­
lemmerne ved Afholdelse af Møder og sel­
skabelige Sammenkomster. Foreningen 
benytter tillige „D.S.K. 1914—18“ (Reg.-Nr. 
1378) som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1378: „D. S. K. 1914 
— 18“. „Foreningen af dansksindede 
sønderjydske Krigsdeltagere 1914—18“ 
(Reg.-Nr. 1377) benytter tillige denne Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Ændringer.
U n d e r  29. A u g u s t  1946 e r fø lg e n d e  o p ­
taget i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :
Register-Nummer 685: „Det j u r i ­
di ske F æ l l e s r a a d “ af København. 
Foreningen er slettet af Registeret i Hen­
hold til § 11 i Bekendtgørelse angaaende 
Forenings-Registeret af 14. April 1926.
Register-Nummer 692: „Gentof te  
B a d m i n t o n - K l u b  (G. B. K.)“ af 
Gentofte. Foreningen er slettet af Registe­
ret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse an­
gaaende Forenings-Registeret af 14. April 
1926.
Register-Nummer 695: „F a g o p p o s i- 
t i o n e n s  S a m m e n s l u t n i n g  i 
D a n m a r k “ af København. Foreningen 
er slettet af Registeret i Henhold til §11 
i Bekendtgørelse angaaende Forenings- 
Registeret af 14. April 1926.
Register-Nummer 696: „Arbe j det“. 
Betegnelsen er slettet af Registeret i Hen­
hold til § 11 i Bekendtgørelse angaaende 
Forenings-Registeret af 14. April 1926.
Under 5. September:
Register-Nummer 267: „ F r e d e r i k s ­
berg Ko mmunes  S k a t t e y d e r ­
f o r e n i n g “ af Frederiksberg. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 18. De­
cember 1956.
Register-Nummer 708: „Cent ra l -  
O r g a n i s a t i o n e n  for de s a mv i r ­
k e n d e  O p l y s n i n g s f o r e n i n -  
g e r i D a n m a r k “ af Hjørring. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 6. 
Oktober 1956.
Register-Nummer 709: „S i l keborg-  
Systeme t“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 6. Oktober 1956.
Register-Nummer 713: „Foren i ngen  
af C h o k o l a d e -  og S u k k e r ­
vare Gross i s t e r  i P r o v i n s e n “ af 
Horsens. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. Oktober 1956.
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Under 6. September:
Register-Nummer 706: „E 1 e k t r o i n- 
s t a l l a t ø r f o r e n i n g e n  f or  K ø­
be n h a v n“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 22. September 
1956.
Register-Nummer 1039: „Dansk E x ­
l i b r i s  Se l skab  ( E x l i b r i s  So­
cietas D a n i c  a)“ af København. For­
eningen benytter tillige følgende Betegnel­
se: „Danmarks Exlibris-Selskab (Exlibris- 
Selskabet i Danmark, Societas Daniae Sig- 
nis Possessorum Librorum)“ for sin Virk­
somhed.
✓
U n d e r  12. S ep tem b e r 1946 e r fø lg e n d e  
op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  v e d rø ­
rende :
Register-Nummer 262: „Dansk A r- 
b e j d s g i v e r f o r e n i n g “ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 5. Oktober 1956.
Register-Nummer 263: „A r b e j d s- 
g i v e r f o r e n i n g e  n“. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. Oktober 1956.
Under 14. September:
Register-Nummer 712: „Branche­
f o r en i ngen  af B e n z i n - I m p o r ­
tør erog-G r o s s i s t e r i D a n m a r k “ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 10. Oktober 1956.
Register-Nummer 717: „Arbejder-  
nes For  s a ml i n g s b y g  n ing i Ros­
k i l de  (Ande l sse l skab  med be­
grænset  Ansvar)  („F j o r d v i 11 a 
kalde t“)“ af Roskilde. Registreringen 
er fornyet som gældende til 24. November 
1956.
Under 17. September:
Register-Nummer 224: Dansk  T o n e ­
k u n s t n e r - F o r e n i n g “ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 17. Juni 1956.
Register-Nummer 687: „ L ands f o r ­
eningen „H. O. K. I.““ af Horsens.
G. Christiansen er udtraadt af, og Køb­
mand Gunner Raupach, Odder, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 688: „H. O. K. I.
L o k a l - F o r e n i n g  Horsen s“ af 
Horsens. G. Christiansen er udtraadt af, 
og Købmand Gunner Raupach, Odder, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 868: ,,„H. O. K. I.“ 
L o k a l f o r e n i n g ,  K ø b e n h a v n “ af 
København. C. B. Christiansen er udtraadt 
af, og Købmand Vilhelm Hansen, Frederik 
den 6tes Allé 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U n d e r  18. S ep tem b e r 1946 e r fø lg e n d e  
op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  v e d rø re n d e :
Register-Nummer 710: „D a n s k A r k i- 
t e k t f o r e n i n g “ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 8. 
Oktober 1956.
Register-Nummer 711: „M. D. A.“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 8. 
Oktober 1956.
Under 25. September:
Register-Nummer 258: „Klubben  
„C 1 i o““ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 17. September 
1956.
Register-Nummer 526: „Dansk K u l ­
tu r f i 1 m“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 21. September 
1956.
Register-Nummer 1151: „F o r e n i n- 
gen af danske B a r n e v o g n s f a ­
br i k  a n t e r“ af København. Bestyrelsens 
Formand H. L. Nathan er afgaaet ved Dø­
den, hvorefter Medlem af Bestyrelsen T.
V. Janssen er valgt til dennes Formand. 
Fabrikant H. G. Lottrup, Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen,
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København 1946. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
